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i n ~ * r i m a t i i r  
hnrc iliaaertatio en cntr~litiorie, iit, ~ i i t i i i t a r  rypic t'u~iit  exciisa, qiiin- 
qiie ejiis exei~ipla tratianfiir coliegio, ad iibros explorandor cnn.stitirio. 
Dorpati Livon. die 1. iueirs. Jun .  a. 1Yj2. 
$ 2  . ;, : 
(L. S.) 0 .  Ur. Reichert, 
ord:ined. h. t. Decaniis. 
gratioso tii~jus Universitatis rnedicoriiin ordine ad 
doctoris gradiiiii rite adipiscenduiii rvocatus el dissertatio- 
nem hiinc in Eineni erarat~iriis Iiaiic praecipuc inaterieiii a 
yrof. cl. B i d  d e r  comiiiendataiii rnihi investigandain yroposui, 
qiliim ille ipse c*omiter promisisset, s e  hac: in difficili qiiae- 
stione ine adjiitiiruiii esse. IIuc accessit, quud, qiinin Volk- 
iri an  n i, physiologi illius praestantissimi , quondam fuisseni 
discipuliis, quam maxime impiilsum ine sentiebaiii, ut exaiiii- 
nareni hypotliesin, qune, etsi a viro illo ill. Iiaud frilstra crat 
iiiipugnata, tanien iiuperrinie quaestionibus a taiito viro, quari- 
tiis K o e l l i k  e r  jure i~ieritoque Iiabetur, denuo institutis, 
saitem quoarl hominis iiredullan~ confirmata videretiir. 
Cujiis examinationis ratio mox me adiluxit, iit inihi Per- 
suasiim liabei-em, lianc causam, nisi iextura medoliae spinalis 
a<.ciirate observata, non absolvi posse , aliaqiie argiiiiienta 
anatomica, et  pro isla liypothesi et contra eani allata, expe- 
riinentaqii~ c,t pligsiologiea et pathologica alterutri upioioni 
inservire posse. 
Quare his in pagellis praemissis aliis ad haiac quaestio- 
tieni solvendam experiiiientis a irio institutis, id praecipue 
investigalarus suin, et quomodo fibrae Iierveae priinitivar in 
medulla spinali dispositas sint rt yualis sit radicum irervorurn 
spinalium intra rncdiillaiii spinalem decursus. 
Quoad rationcin disquisitionis, acjilo chronrico, ab ipso 
B o e l l i k a r  ad durefaciend;ini iirc~dullaiii spinalriii coniprobal~, 
usi suniiis. Aciduni chrotiiiturii piiriiirr adhihiiiiniis, cujtls 
partes centrnae 3-4, iii aqua destillat'c, aolutae, paucis iliebus 
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haec difiaertacin c:i coti<litiose, ut,  siiiiiitnc tvpis fiieiit exraaa.  iiiiiri- 
qiir ejtir exempla ti,idanliii coll~gn, ntl Iihios e.ililor,intlo~ Lonstitiito. 
Dorpati Livon. die 1. inens. Jun. a. 3852. 
t >  8 % 
(L. S.) Ur. Reichert, 
ord ined. b. t. Decaniis 
)\ gratioso Iiiijus IJniversitatis rnedicori~li~ ordine acl 
doctoris gradurii rite adipisceiiduin cLrrocalirs rt dissertatio- 
nein hunc in fiiieirr exsratiiriis Iianc praecipuc niateriein a 
prot', cl. U i d d e r cornniendat:iiii inihi investigandain proposui, 
quum ille iyse comitcr prornisisset, se hac in difficili qiiae- 
stione ine adjuturuin esse. Huc accessit, cluud, qurim Volk -  
iir a nn i, phpsiologi illius praestantissimi , quondntn fuisseni 
discipulus, quam maxime impiilsuni ine senlichani, ut exanii- 
i~arem liypotliesin, quao, etsi a riro illo ill. liaud frustra erat 
inipugnata, tarnen iiupeirime quaestiunibus a taiito vir», quaii- 
tus K o e l l i k  e r  jure meritoque habetur, denuo institutis, 
saltcni quoad hominis i~iedullam, confii,inata videretur, 
Cujus examinationis ratio rnox me adiluxit, ut milii pei9- 
sriasum haberem, hanc causam, nisi textura medrillae spiiialis 
accurate observata, non absolvi posse, aliaqrie argi~incrrta 
anatomica, et pro ista hypothesi et contra eatn allata, expe- 
rimentaqrie et physiologica et  pathologica alterutri opiniorii 
inscrvire posse. 
Quart? Iiis in pagellis pi.aenris6ia aliis ad haiic quaestio- 
iieni solvei~clam experiiiientis a me institutis, id praecipue 
investigatuius siini, et  yuoniodo fibrae nerveae priinitivac. in 
nirdiilla spiilali dispositae sint et  qiialis sit radiciin~ iiervorum 
spinalium intra inedollarn spinalcrn decursus. 
Quoad rationein disquisitionis, acido cliroirrico, alr ipsn 
K o e l l i k e r  ad diirefaciendairi iiiedullaiix cpuialt~in con~prohato, 
usi sunlus. Aciduni cliroinicuin g,iii.iiiit adliib~iimiis, cvjlls 
partes centrnar 3-4, m aqua dcstill:ltii, solutae, paucis diebris 
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medullam spinalem adeo indurabant, ut tenuissimis seg- 
mentis dividi posset. Adhibita solutione Kali chroniici vel 
riiaxime concentrata eundem effeetum, nisi plurihus praeter- 
lapsis mensibus, non impetravimus. Nimis cimceiltratae solu- 
tiones, plus quam part. cent. qiiinquc cxhibentes, paucis qui- 
dem horis medullnm spiri. satis duram redtliiiit, at substan- 
tiam ejus tam fragilein efficiunt, ut tenuiter dissecari non 
possit. Medullani spinalem diirefactanb rationem S t i l  liiig- 
Wallachianain seciiti, et transverse et per loirgitudiiiem 
dissecuimus et elaboravimus segmeiita, quae vitro tanturn 
subtilisiimo obtecta vel trecentcsintae arnplificationi subjici 
poterant. lllaximum barum observationuni adjuirieiifurii acqui- 
ritur, si segnienta, rjuod R o e l l i k c r  vommendat , rratro 
caustica teouius soluto leviter asperguntnr. Quo facto color I )  
nredullae acido chroinico durefactae etanescit, segmenta luceni 
transmittunt , texturampe manifest0 perspiciendam prael~erit. 
Observationes institui in medulla spinali praecipue qui- 
dein felis, sed etiarn fiominis, vitiili, caeia, atque in uilius 
strigis parte cervicali. Raro taritum ampli6catione miiiore 
vel majore quani centesima usus sum. Quae eadrm est 
aniplificatio in tabulis exhibita, quas secundum naturam a me 
ipso delineatas addidi. 
Superest, ut gratias qriam maximas again CI. Bidder ,  
qui tnc non solum p o a d  reni literarhin, sed etiarii ipsa in 
observatione et consilio ct actu ita adjuvit, iit observationes 
nisi ab illo examinatas in medium non proferam. 
Doleo, qizod Casus, qiii causam hujns quaestionis ub- 
tulit, me cogat quoque, ut eandem invitus ioterrumpam. Quod, 
qiiaeso, dc ea judiciutii facturus in rationem ducas. 
- - -- 
I )  Qui aliis In praeparatia est alius, rum lucidius i e l  ohacnriiia viridis, 
turn flavus, turn eliam fuscua. 
Omissis veterioribus de structura rneciullat?. spinalis 
auctoribns I ) ,  ioter receutiores princeps nobis occurrit CI. 
Val e n t in 2), cujus iudagationes taindiu tuln inter physio- 
logos tiim inter anatomicos laudabantur. Himc in hou tarn 
difficili observationum genere secutus est Reinak 3). Novarn 
deindc Wal lach  4) et S t i l l ing 5) erperiündi viam i~iierunt, 
quae novissime fandeni e t  ex mea quidenz seutentia meriio 
comprobata est. Quorum tamen observationibus Carolus 
B i e l 6 )  et Van D e e n  7 )  primi contradixerunt. Hand nul- 
lins praeterea momenti siiiit, quae E d. W e l~ e 1.8) de anterio- 
ribus nervorum spinalium radicibus, rt C. Eigen  br  adt 9) de 
I )  V. literat. ieter. in „Rernerkungen iilier den Bai1 des llirns iind 
Riickenmarks" von Friedrich Arnold. Zürich 1838. p a g  3 - 15- 
3) Cel,er den Verlauf und die letzten Enden der Nerven in Nova Acta 
Acadcm. Caes. Leop ld .  Carolin. Volunh SVIII. 
3) Observationes anaturnicae e t  microsropirac de sjoteiuatis neriosi 
struclura. Berolini I\IDCCCXXXVIII. 
4; Cntersuchungen über die Textur des Riickeriinarks von B. Stilling 
und J. Wallach. Leipiig 1842. 
5) Ueher die Textur iind Function der Medulla oblongata von B. StiUing. 
Erlangen 1843. 
6) Adnotationes de struclura niedullae spindlis, a Stilling descripta, cri- 
ticae. Scrips Carol. Iliel. Rlarburgi NIDCCCXLV. 
7) Froriep's N. Not. No. 549. 
8) Wagner's Handwürterbuch der I'hysiologie, Artik. D1uskelbe~vegiing. p. 90. 
9) IJeber die Ceitungsgesetze in1 Rückenu~arli von C. EiFenbradt. 
Giesaen 1849. pag. 13 - 19. 
conimissura aiiteriore scripseruiit. Ct qui totatn niedullae 
spiiialis text~iram tractet, afferendus est  liber nirpcr a K o c l -  
l i  k e r  1) editus. Nec non recentioro tenipore in inediurn 
prolatae sunt J a c o b i  C l a r k e s )  Iiac de r c  investigationes. 
lllae observationcs feine ornnes iii riiamnialiuni atque 
hoiiiinis niedulla sl)iiiali sarit institiitae. Praeter has quae- 
dain de niedullae spinalis . texttira in rana obscrvata exstant, 
a Volkmaiiii"), K u d g e b ) ,  Enge l " ,  E l a t t n i a n n 6 )  in 
lucein editn, quoruin pobtremus etiani pisciun~, aviiim uiiius- 
gue rnuris ~iiedullain s1)inalenr observavit. 
Hi viri de tevtura iiiedullae spiiialis protulerunt Senten- 
tias niaxinie varias, cpiae, cluotl attiriet ad ranairi, non rriinus 
intcr Se, qunm curn iis, cluae in rnanroialibiis observala sunt, 
Roilimopcre discrepaiit. S i  opinioiies viroruni illoruni dc 
cerehrali nervorum spinalium origine, de qua praecipue hoc 
loco agendum est, examinaveris, quanlun~ illae inter s e  diRe- 
rant , rnox apparebit. Doctriiiae de cerebrali nervoruin spi- 
>ialiiini origine Va len  t in quasi auctor liabendus est. Muir 
viro quadamtenos asseiitit R e m  a k, qui primuiii quidem 
iiegaverat radicuni uervorurn spinaliani fibrac primitivas 
ad cerehrum tendere, poatea aiiteni demoustravit, radicurii 
posieiioruin fibras priinitivas aliqua ex parte adseenderites, 
fibris lotigitiidinalihus friniculoriini inedullae spinalis posterio- 
I )  Jlikroskopische Anatomie von A. Kölliker. Lripnig 18%. 
1) Fioriep'b Tagesberichte, Sr.  351. 
3j 3. W. Voikrnann, über rlie Fasertin:. des Riirkciiinarks von Rana 
eswilinte i n  IIiiiller's Arcliiv: 1YJB. pag. 27l .  
4) Müller's Arcliiv, 1844. pap. 160. 
5) Zeitschrift der (;eseilscLaft der Aci,zfe in Wien. ,YoF, 1847. 
6j Illikroskoliiscli-anatoinische Dar~te l l i in~  d e ~  Centra des Ner~enagbtein~ 
der Ratracllier von A. Rlnifmann. Ziirieh 1850. 
7) L. C. pag. 20. 
runi certe adniisceri 1) Praeterea mentio facienda videtur 
clarissimi -4 rno ld  2) qui fibras radicuin nervoruni partim 
quidem ciiiii substantia cinerea cohaerere, partim vero fibris 
loiigitudinalibus substantiac albae extrinsecus annexas conti- 
nuari conteridit. Conjectoram V a l e  n t i n i a n a  iri etiam coni- 
probat B u d g e .  Qua de rc  diim E i g e i l b r o d t  riihil certan- 
dum originenique nervorum spinaliuni cerr.bralem prorsus 
certani piitat"), K o e l l i k e r  pro sententia V a l e n t i n i a n a  
argumentis anatc~micis, phgsioiogieis, pathologicis in arenam 
descendit. 
Quoruiri omniurn viroruiii eRatis contradicunt turn ea, 
quae observatn sunt in marnmalihiis a V o l k m a n n  *), S t i l -  
l i n g ,  Wal l ac l i ,  V a n  D e e n ,  C l a r k e ,  tum ea, qoae E n g e l  
et  B l a  t tn iann in inedulla spinali raiiae s e  animadvertisse 
sibi vindicaot. 
Gententiae hae contrariae ex adjurnentorum, quibus usi 
sint auctores, yarietate ortae esse  vidcutur. niffert enirri, utruni 
iriedullani recentem , aii dnrefactam adhihiierio , utrnni seg- 
menta ejus cornpressa an non compressa ohservaveris. Re- 
ceiiteni eam observarunt V a l e n t i n ,  Ren iak ,  Vo lkmann ,  
B u d g e ,  E n g e l ,  B l a t t m a n n .  Eandem rationem etiani 
C l a r k e  secutiis esse videtur. S t i l l i n g  et  W a l l a c h  quum 
receiitem, tum gelu duratari~, c~uum chemicc tractatam tiini 
iiiprioiis spiritu vini durefactam, prinium compressam, postea 
riou coinpressanr observarunt niedullani. Acidum cliromicum 
adhibirerunt E i g e n b r o d t  et  K o e l l i k e r ,  ante quos tatiien 
-- - 
I )  Illüller'a 4rcliiv, 1841. pag. 515. 
2) Bernerkiingen über den i3au des Hirns und Rückeninarks von Friedrich 
Arnold. Zürich 1838. pag. 11 - 1'5. 
3) L C. pag. 10. 
4) Wagner's Ilandwärterbiich der Physiologie, Art.. Rervenpbyaiologie, 
pag. 4W. 
jam W a l l a c h  illnd se  adhibuisse refert. E i g e i i b r o d t  et 
$0 el l i l j  e r  praeterea tnodo adhibita modo omissa compres- 
sione experimenta s e  instituisse tradunt. Quam tamen com- 
pressionem fere semper adhibendani esse K o el l i  k e r  1) docet. 
Huic viro, si observationem inedullae acido chromico tra- 
ctatae certissimam potat, prorsns asse~ltiinur, Nos quidem 
si nihilominus de quibusdam gravioris momenti rebus diversa 
effecinius, causa haud dubie posita erat in eo, quod seg- 
menta a nobis factitata, etsi non fueraiit compressa, propter 
tenuitatem et perspicuitateni in amplificatione adeo trecente- 
sima parles elemeiitares accurate distiogueridas praeheharit. 
Jam vero ad exponendas disquisitiones nostras tran- 
seamus, 
Caput 11. 
De ratione, quae substantiae albae cum cinerea 
et utriique cuiii nervis spinalibus iniitercedit. 
d. Substantia alba. 
Quoad texturam ~nedullae spinalis haud nullius momenti 
est cognoscere, quomodo substantiae et alba et cioerea in 
diversis medullae partibiis crescant decrcscantque, nec non 
quoruodo crescentes decrescentesque ad nervorum spinaliuin 
radices referantur. Quae relatio ut perspierie appareat, 
icones scctionum transveisalium ex medulla hominis sum- 
tarum viri doct. R o l a n d o 2 ) ,  B e l l i n g e r i  3) ,  Arnold  4 )  
- - - 
I )  L. c. pag. 425. 
2) V. Arnold I. C. pag. 9. 
3: V. Arnold 1. C. pag 9 
4) Fr. Arnoldi tabutae anatomicae, Turici. Facicic I, tab. 11, 6g. 16-33. 
Koel l iker  I ) ,  ex medulla equi iII. Volkmann z), ex niedaHa 
gyrini E n g e l  3) prodideront. Naturani substantiae albae, 
qtialis in diversis nicdullae partibus obvia est,  Vizlk mann 
irnprimis ad conjectoraiii de cerebrali riervorum spinafium 
urigirie debilitandam in medinnr vocavit, quippe ri<n deinon- 
straret , et  snbstantiam alhani cerebrum wrsus iieutiquani 
eontinuo crescere, et super6ciem, eu con~yutatioiie oinuium 
nervorum spinaliuni transversc <lissectorum cnatain , multo 
anipliorein esse qnam snperficiem metli~lliie spinalis e s  SV- 
rtione transversa supra primum nervum cervicaiem ortam. 
Waec autein documenta iiuperrime K oel l i  k e r  ex experimentis 
in horriiriis medulla spiii. institutis refellcre conatus est. 
Itaqiie primo disquiramus , creseatiie revera cerebrorn 
versus substantia alba ihedullae Iioiriiriis, deinde quaeramus, 
respondeatne ejus incrementum numero amplitudinique ner- 
voram spinalium. K o elli  ke r 4) substautiam mcduilae homiriis 
albani ad cerebrum contiiiuo crescentem demonstrare studet 
arihibitis iconibus mensurisqrie segmentonn~ transversalium. 
Nos quideni medullas acido cbroi~iico induratas poriter disse- 
cuinrus, sed segmentis observandis non idem effecimus. 
Concedendurri qiiidem est viro cl. K oellik e r ,  amplitudinem 
substantiae albae in parte meilullae cervicali niajorem esse 
quani in dorsali, atque in bac majorem quam infra intuirie- 
ecentiaui lumbalem. At in duobus medullae locis incrementum 
iUud continuiim substantiae albae oc~ilis non arinatis neutiqiiam 
observare poteris. Quae loca supra iutiimescentiam cet-vicalem 
aeque ac supra lumbalem sita suiit ita, nt in iie siibstantta 
1) L. C. pag. 431. 
2) lYagner7s Handwiirierbncb der Physiologie, Art. Nervenplips. pag  46%. 
3) L. C. pag. 108. 
4) L. c. pag. 431. 
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alba manifesto minor appareat quam infra. Praeterea seg- 
rnenta intuinesceritiae crrvicalis substaiitiam griseani numquam 
nobih praebebant taritain, quantam imago ostendit a K o  e I -  
l i k c r  I )  exhibita, at substautiam albam, quamquam non pari- 
ter crescit atquc grisea, arnpliorcnl tarne11 in ipsa intunir- 
seentia crrvicali quani supiSa eandrm certo inveniini~s. L\r 
nielius etiaiu persuadebis tibi de ea re, si  observaveris seg- 
nirnla longitudiiialia. Ex rnedulla Iiominis inde a parte super 
inturnescentiam cervicalem sita excidatiir longitudine unius 
pollicis segmentunh quo per auterioreni posterioretnque fissil- 
rani in partes duas longituditlaliter diviso, altera earnm par- 
tiuni sedionibus lorigitudiiialibus priori divisioni parallelis, 
altera sectionibus longitiidinalibus quidcni, sed angiilo rrcto 
illani persecaiitibus, in laminas discindatur. Itaquc totius 
substantiae albae dimeusiones \ai.iae exaininari qiieuiit. Hac 
inita ratione etiain rnagis nobis persuasimus, in illa iiiedullae 
regione deorsum a cerebro rnagis niagisque augeri substan- 
tiani albam. Ouod incrcrnciituiii etsi nequaquani ampluin, 
tarnen manifesto apparebit, s i  diametros segineiiti transvcrsi 
praecipuas euaminaveris. Jdem obscrvatur incrementum, uhi 
pars medullae hominis dorsalis in intumescentiam transit 
lumbalenr. 
Praetcrea srgineiita transversalia per totam medullam 
Iiominis atque felis facta, qnoriini icunes a nobis ipsis ope 
circini scalaeqiie tiiensoriae suinma cura secunduiii naturam 
delineatac sunt, in regione cervicali , qiiain diximus, atque 
lumbali idem incremcntum siibstantiae albae deorsum a cerebro 
ostendebant. 
Merisurae igitur a K o r l l i k e r  allatae non ex ornni parte 
_I 
1) 12. C. pag. 451. E ig. D. 
responnent observaiioiiiliiis riostris; sed liret illas acciliiaiiiiis, 
taiilrri cib quae I < n e l l i k c r  r x  isti.; mensirris collegit, iion 
sieceis;ii.io iiide se~liii ~ideil t i~v. San3 ~ t s i  rnoiluii , qiri1)iis 
Korllikei. i i i  segmeiitis transverhib subr;tnritiaiii i~lbaiii n~etitur, 
ie  5era ad rei.ebrisin t-rescant, iiiliiloriiiriiis inmrn fieri posset, 
iit s~~l~starrtiii allia irnri eresrat , vrd potiiis tletniiiuatrir. 
Qriaeli\is rniiii coiicesserim~is , ex K o c l l i  k r r i  iiirn~riris 
s l lbs tar l~i~c  alhae iii fasciciilis an(erioribua et postci~ioiibiic: 
iiicreinentiiiii verisiriiiliter rffertuin esse,  ;ittariieir coric.e~lerü 
noii p o ~ ~ ~ i r n u s ,  idrm drrnorisiratiini esse de funiculis Inirra- 
libils, qrioruin diamrtri eaeque mnvimae iirglectae t;irilo 
p l ~ ~ r i s  fncienclae siint, qriiini pars riia~ior substtintiae allxie. ef 
qt~idein, trste E i g e n h r o ~ l  t I) ,  dun(, terliae partes totiiis 
iIle<lullae, ex ipsis fuiiiculis Ivteralihus constent. q u a  r c  
iiddriciiiiiir ut irieiisionrh eas, cluae a I i o c l l i k e r  factac sollt 
ad rjiis ronjcrturnin firiiiaiidain , paruin sufficcre jiidicttiiiii~. 
Accedit , qiiocl micro<copio rtiani adliihiio (cpo ipse I( o P I  - 
I i k e r  in inrtiendo risns csse uidetur) rerti Iimitcs inter 
funic-ulos, qui diciinttir antcriorrs, lnteralt~s, poslei$orci, non 
iihiquc iriver;iri possuiit. 
Jlcriiqur, utriiiii incremrntuni sii1)sfantiae albae r e  Vr1.a 
ycndrat cx fihrariini priinitivaruiii Iongitudiiiali~irn iinii~era 
exnircto, ari potius ex alia cli~alicurique raiisa, ocuiis non 
arn~atis clijudic*iiii oiniiino non potest. s c d  Iinc in qiiaesfiuiie 
tidrs non triliiienda cqt iiisi disquisitioni tnicroucopicae tpxttirac 
incdiillaris. Substaiitia ciiim cinprea. liret oruiis noii armatis 
figorarn ceitissiinr delinrat;itn praehrat, siib microscopin tanien 
taoquaiii miiltis dentibns ariilrisqri~ praedita npparet ;itcliie 
distincta proecssibos, ctrioruin ~ I I I ~ P S  1 , ~ r  s i ~ b s t a ~ ~ t i a u ~  nlbain 
usque ad circuituni iiirdulla~ spinnlis deriirrunt. Raet tbrea  
1; L. C. p a g  9. 
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riarticulne sushst:iritiae cinereae, si siilrs~aiitia allia circum- 
cludiiiitrir, nculis iioii nriii:itis eiiaiii nlhae, ct ~a i t iculac  
silbstaiiiia albac , siihstaiit ia ciiieren circuiiidatac, riiiereae 
appxent.  Quautuiir I i i s  rrljus oiiiiiibiis faili possis, impri- 
inis elucehit, cliriiiii merlull:ia spirinli?; siiiiinlaiu paiteiii cer- 
vicalein vrl  etiairi iitetlulleiii »hlongat:irii fiui~~iiiis vel vii.i~li 
turn oci~iis iion artiiatis, l i i i i i  opr triicroscopii exploraveris 1). 
Alius crroris ioris ngciitiir , qnirii„ qtrotl ~>leiuiiique fit, 
substrtiitia alba et fibuiic priiiiirivae 1ongitiidin;iles coiifriri- 
duntrrr. R-reriij~lrir?i Iiitjtrs crrori.; vel iiripriiriis aiiimarlvertitur 
in cnniiiiisstira ariteriore: clune rlicitrir allia, a qua tihras 
longitudin:tles, subslaiiti:ic allr:trr ~~ecul i i i i r s ,  prorsiis abesse 
infra expoiicnius. Pixcterea scciiiidirrii oririies rerrntioriiirr 
scriptorirtti observ:iiioiic,s sittis constat , aubstantiain albaiii 
nicdullae spinalis iioii soliiiri f i b~ i s  piiiititi\ris longitiidiiialihiis, 
sed libris ctiam tr~a~isvcrsalibiis , iisriiie rium~rosissirniw , 
esse  iiistruct:irn. Qriac fiIri.ae transoeraales, qiiuni ex siih- 
stautia cirierea orinrili~r ~i iii i;idiceii iiervoruiii spinaiiiiin 
traiiseaili, iiiiiiime ar!iiiiii,rraiitlar siinf siihstnnf.iar nietlullari 
albae. His ipsis Ijhi,i.; >;iibstaniia allm e a  iiiagis airipliticatur, 
quo illi.niiniernsiomrs Iiiiic a~i~ngiiri t i :r .  ldcireo in divcrsis 
~iictliillac: partihiis fibrae iilae tiaiisx-ersales iiiajiis ininiisve 
iiicreinerituin sulrstaiitinc iill)ar. clffic~iiint. D e  qua rc  Iiac 
pol.issimaiir ratioiie cr i t io i  fieii ~ioleria T i i  i~ielirnda iuediiil;~ 
~1tii1:ili Iiouiiiiis Ioiigitudineni ltartis cervicnlis, c ~ i i  i t ser~i~~t i i r  
nervi ocilo ccrb icales , cjuatiioi. polliciini invciii , parlis dor- 
s a h ,  cui irifixi slinl twii,i d~:o~Icciiri (fo~.sitlt~s, octo pulliciirii, 
yailis infitii:ir., e x  q i 1 ; i  i s t t i i i i l  irsitic-c.iiii irlirjrii iiPi.\-i spirialcs, 
t r i  I i i i  i If8.a iiipiisaiVaa i:tiii referaniux ad cras- 
~ . ~ 
! )  I. L"i:l. .T' !s. :I. f';: 1 e,: ' l ' , l a .  I ! ! .  Fj,$. I ?t  9 .  V f,tiazt! 'Val*. 1; 
nt. & X .  ;B. 
situdiiicm iieiboi uin r x  pai tc cc>rvicaii. rlorsali PI Iiiiiibali 
exe,irriiun~, cluos a K i~ e l l  i k e r  1) iii incdirlla iiiiilielii~i (cujus 
olllnps diii~eiisiis cst  iicrv«\) recte rlefiriilos arrrpiritiis, scil. 
r;idicuii~ oiiiiiiuni eu pavtc csr>icalr oi tiii uni 14,78=-", radi- 
Cera partib dorsalis 10.55~i8/,  nei\  oroiii Iiinrho - snrraliurn 
.Ld,6Y="'. Ex perle igitur Iiiinl>ali iiiedi~ll:ic sjiiiln!is, tres 
niodn pollices loiig;~, lot hljias priiriiti\as fraiit,xersCiles, iit 
radices riervoruin abiibr Y I ~ P I I I L I I ~ ,  quot er ynrte cct~icali ,  
cujiir longitudo c~itattior erat l,olliciiiii, dain 4.x 11iiite tiorsali, 
y~~airivia octodigitali, iiirilto tanien iltirior fil>i~aroiri nrrrearulir 
' pars e\rbat. itaque varia niuliitudo fihi :iriirri , eu pdrtilius 
inedullnr iiiodo iiienioiati\ c~\aiitititiiii, ai resptSxen\ xarjaiii 
haruiu partiuiii loiigitudinciii, liaiic fere ~~iliebeii t  raiiiiiicii~: 
2,s : 1 . 3,G. Jure exiiicte coucliidrre riobiz cideiliur, fibras 
liriiiiitivas transversales iri: parte quidem ii~edrilliie inGma plus 
conferrc acl substaniiani a1b;iiii forniai~dani qilaiii in parle 
ccrvicali, in parte vero cerxieali plus quain iii dorsali. Ex 
Iiis oniiiibiis vera satis superquc eliicrt , quaii topere raveii- 
duiii sit, rie de increiiieiitu aut~stüiiliae alibae ita fallamur, ut 
fihras ejus longitudirialcs adauclas ~ e l  tleriiiiiutaa e-\istiiiieiiius, 
dilm illutl aiigiiienti~ni t e l  decreinriiiuiii tuodo pe;l'i-tii er 
ario iiiiiiiero Eibraru~ir pi~iriiiti\ai.uiii, ciiiae transbrrse illiini 
pei~iiicciit et in rndices iIci.voriini 1r:iiisc'out. F)(lliicfue cliani 
securrdiiiii I(o c l l i i i e r  9 neeesse cst :,ubst.aiirin alb,i ex fibris 
tiansversalibus, idqui. niu!to iiinjo, qiinin iios hititaiuiri'-, inert?- 
iiientorn capiat. Ilocaet riiiiii illr, Ebr:\r pr.iiiiiii\ ah I ddicu111 
anterioriiiir , iicr hriii5tnntiniii :ilbaiii !rai:~krr~aii ter  ~ i rof t~ctas  
cinereaiiique i i i t r t~gr~ssas ,  indc iii;ixi:iia er f)arIc a~*eiiatiui 
4 'k 
rrllccli, iii s~ibstaiitiaiii alhaiik drniio iiiti.;rre, r t  cjuitleiii, ul 
ipsius veihis iitar «bis rialie aii die tlalfie odrr  selbst übcr 
dieselbe (SC. funiculi laterales) Iiiriai~s>~, ihiclue tariderii sur- 
suai adscendeie. 
Eu quibus oiiinibub s i  haiid diiliie eliiret, nriibitum 
inediillse ob  fibras i?crroruoi hpiualirii?~ t i aßsve~sc  in illani 
intraiitrs CO arnplioreiii lieri, quo crassiores rnedullae ir~i~ile- 
ütatitnr urrvi ,  non possiiriiiis. quiii ratiorii, qua V a l e n -  
tiii I )  e t  S t i l l i  n g z) iiietlollac itituriirsc.rntias intei~)retaritiii, 
plane :issentianiur, atclue (biiiti iis ipbi ctiani conteiidai~~us, 
tihra\ trniisversalerr ad rricdullani spinalerii illis locis aniplifi- 
cai~dairi niagni riionienti esse. 
Elbi  igitur non qiiaeiendutii es( :  ritliiiii ~uI~s1;riiti;r albu 
niediiilac ~e re l t i um versus coiitiriuo riescat nce iic, sed 
poiiu5, ouni propius ad cerehrriin coiitiouo augc>aiitiir fihrae 
loi~gituilinaies substantiae albae, tarnen, oriiit,sa Iiac qriae- 
htionr, quaedairi addanius de ea ratiorie, quae substaiitiae 
albac rum nervis \pinalihiia iiitercedit. 
Quuiri seciindum ii o e l l i  l< e r  fibrac t~~cdullar(.s longi- 
lu~1iii:lles ad unaiii oniries prodeant eu nervis spinalibus, fieri 
rtiani Iircessc est, ut  oinoes nerki spinales, infra qiiniiili1,et 
medullno sectioneai traiiaversani eueiirites, rcitionc Iiahitü 
fibrairiiii transversaliiim in substaritia alba cjusdcni segnienti 
olis i;iruin , ex iiurriero Iibraru~ii longitudinalium in illa siili- 
btaritia tlissectaruiii aestimeiitur ac peipendnntur. S a t ~ i  nec 
fibrae siibstnntiae albae longitudiiiaies dividuritur, nec singu- 
lariiul li2)raiuni dianjetii uiutantur. Et cluamquam iri niedulla 
- -- - 
I )  L C pdg 182 
2) lextcir des Ruckenmarks, pag 28. 
extenuaiitur fibrae radiciirn nvrb oi.uni, hoü tanien hac in r e  
iiullius itioriienti es t ,  quoiiiaiii eadeni ezteiiuatio procerlit 
quil\.is in rneduliae spinalis parte. ltaque s i  jani nicnsuric 
radicuni nervoriim a K o e  l l i k  c r  1) definitir; utamiir, numeri 
ex  conipukationc progressiva inde ai> infinio ner\rorutii püri 
elfecti, rationem simul rcddant necesse es t  de eo  niudo, quo 
siibstaiitia alba cerehrurri versus cinescat.') 
Itac~iic in taltula i11fi.a adtiita priinas niiiiieriis iiiieis Paris. 
qtiadratib exhibet suniui:iin, aitperficirbuh roniputatis omnium 
nervoiunl spirialiiim dissectorurw erortam: qrii niimertis ex  
i i o e l l i  h r  1.i sententia responaere riebet aniplitudini substan- 
tiae albar,  siipra ipsuiir riervorri cerriralein 1 transverse 
dissectae. Secundus nuriierus respoiidct eiderir siinini,ae, 
ercepta nieiisui,a riei5.i cervicalis I,  e t  siiiiul itiiticitre dcltet 
airiplitudiiieiii substantiae albae, inter ncrvurii cervicaleiii pri- 
mut~i secundunique dissectac. Naiireri seqoentes onines ad 
euudeiii conferendi sunt calculuni. 
*) Qtiainquain et egoniet ipst? onineö iirrro:. sriiiales nori buli i i~i  felis 
sed eti;ini Iiorriinis ope niirruscoyii qiiaiii a<.i.iiietissiilie dinieiisus üititi, u l  e r  
didinetris traosvcrsalibilfi siilterticies coriitn roiii(iutareiii et riiin sii~irrlicie lncd. 
spin. trnr>srcrse dissecttie cuitipsrnreiii, tarnen. rlriiiiii Iiac via in i t n  radein fere 
elT~cisseiii, rluaeiioelliker invenit, niiineris ab Itoc airclore allalis in  Iiac disqiii- 
sitione iitcndum esse existiiiiavi. 
- _ - - _ _ _  
suiiiina süpeificieriiiii ey sectioiie , Anipliiiirlo siibst. iilbae ined. 
iüdiciinl nervoiiiin ayinal. ti.aiis- / 5pin trxnsversc dissectac 
versa orlaricin. j s i i ~ ~ r a  nerr. iniiicatos. 
- 
--. 
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1. Oini~iiini iieivorum 39,96 , 1, 
P. 0illn.nei.v. exerpl. eerv.1. 39,31 i 11. 
3. a exeept. ri.cerv.I.clll. 37,52 111. 
-t .  except. 11. c. I. - IV. 36,06 / 1 ~ ~ .  
5 .  U eiceyt. 11. C. 1.--V. 34,42 j V. 
I 
Part. cervic. 
6. « . C 1.-\'J. 32,32 1 11.  
7. o n 1.-V11. 30,06 VIJ. 
H. K I - V .  4 1 VIII. 
31. Siiperfici~s neii. coccyg. 0,008 1 Ren. eoccggeur. 
9. C except. nriv. ccivie. 23,17 1 
10. a 23,66 1 11. 
1 1 .  . 22/76 1 111. 
I QIIOS numeros s i  cum varia ainplitufine substantiae albae 
12. a 21,81 
13. . 51,16 
1i.  « 90,45 
15. U 
I in partiblis iiicdiillae rcspundeiiiibiis contrilrriinus, atyiie e x  latitudine cornriiini substaiitiae cinereae - qiiod infra fiisius 
IV. 
V. 
Part. dorsal. 
I cxlilicabitrir - dijodicaveriilius, qiiantiiiii fibrae trnrisversalrs atl foirnandaiii substaiitiaiii all~aiir contribiiant, inox videbiniiis amvliti!diiieni subsianliae nlhae r e  vera crescere ct decresccre 
19,X4 , [i. 
16. a 19,13 $111. 
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19. a l6,64 j 11. 
20. C< IS,68 ! 111. . 
21. n cxcfpt. iieii. I.PI\I('. et 
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22. o 
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13,49 11. 
23. r 12,01 I[[. -1". sacral. 
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et lumbal. 4,40 ' 1. 
47. 1.62 j 11. 
28. 0,74 
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111. ( "1. I"'"""' 
29. 0.26 1 [Y. 
30. 
ratione, qiiae iiiinieriü istis iiilrr s e  coniparatis efiiiritiir; 
g. amIjlitu$o siibstantiae albae supra riervuiii Iiimbalenii 1V 
arl aiiiplitudiitc.iii ejusdeni substniiline supra nerv. dorsal. V1 
esse deberet ratione 1 : 2 ;  et ejusdcrii lo~-i  piioris'ad sub- 
stantiain albarn supra nerv. cervical. V11 = 3 : 3, e t  supra 
iierviiiir ccrvical. 1 fere 3 : 4. 
Qiiuin practerea subst.dntia alba coiispiciio crescat in 
iufiriia nredrlllae spiii. parte, iii pnitr dorsali vero canderii 
fer r  servet amplitiirliuem, qua de re ,  ut jarn dixinius, cer- 
tiorcni Geii licet adhibitiü segnieiifis longitiidinalilius, et quum 
id denique congiuat cuni e o ,  quod in ( i a r t ~  dorsali octo- 
digitali minime tot inserontitr iier\oi.iriii spinaliurn fibrae prinii- 
tivae, quot in partc cjus irifiiila taiituni tridigitali: anrplitiido 
substaiitiae albae et crassitiido iturnerosqlic iicnoriinr ex 
niedulla exeiiiitiiim profecto iiiter s e  refcirriilo \-i-irleritur. Hinc 
tnnien iicutiqrrarii ci~ticludas, suhstantiniri rtlbain totain confor- 
matair~ esbc ex lillris nervoruiii spiii , ad cerebruiri pro- 
ficisceiitibiis. Xanr f3i fiogas, oiirrieh \iibst~ritiae albae fibras 
longitudinales ex snbstaiitia cinerea oiiii a t p r  ad cerebriim 
teiidere, ainplitutlin~iri vero siibrtairiiae albac idriico peiidtare 
ex voliimine subbtanliae ciiierrap, - i i l  cj~iod infra detrion- 
strahitiii - substanti;~ alha jairi tilti ci-escct t.a~lriii ratione, 
qiia nervorum spinal. iiumeiiib ac crassitudo, quia nioles ho- 
rum voluiriini substantiae cinereae respondet, 
Sectione trai~sversali ii1fi.a iierviim niedullae spin. in- 
fimum investigata, iriaxiiiii sane rriomeiiti esset defiriire, iitrum 
substaiitia alba etiam Iioc ioco exstaret nec ne. At niihi 
cluidem non contigit, ot seginentiiiri t:ile ex felis boniiiii~ve 
niedulla spinali espedircm. Itaque superest, rit A rii ol (I i ' ) 
tabulas editas proferaiii, qiiac drlabus in segineniis trrinsver- 
salibus infra nerviiin coccygeuiri factis substantiaiii alhain 
ost~iidunt. Jilre exii~de concliidcre niihi videor, siihstantiam 
albarri riieclullae spinalis iiriitiqnani oriri r x  radicibus i~rrvor. 
spinaliriiii rrrebruiii vcrsiis siirgentihus. 
Seg~nenta transversa ex variis ~nedullae spii~al. r~gioni-  
bns excisa si qiiis eiainiiiaverit , satis elucebit, substantiani 
cineream a suminzi parte cervicali usque- ad intriinescentiain 
cervicalem accresrere , deinde partem dorsalem versiis coiii- 
minui, in iysa vrro parte dorsali rasdein fere servare diaine- 
tros, ad intumesceiitiairi lumbalem rursiis ciescere, ac tlemiirri 
in cono niedullae spiii. decresc.cre quidein, at iiiliilonrinus 
substantiam albam coni miilto siiperare. Iir ca regiorir , qua 
radices nervoriim Irimbalium infimorum er oiedulla rxeunt  
siibstantia cinerea amplissiina exstat et iii Iioininis et in felis 
uiediilla spinali. 
Sententia n doct. B l a  ttiiianii 9 edit:i : »die graue Siib- 
»stanz steht im geiiaucstcn Rldssrnverhältiiiss zuiii absolotcii 
~Voluin des Kiirkenniurks iind zii der v.leissen Substanz« 
ne qois adducatur, ut id de hoiniiiis felisre medulla contendi 
credat. Nos qnidem ex alterna suhstantiae albae cioereaeque 
ratinne regulart# iittllam eficew potuimtis nisi eam, ex qua 
- 
1 )  Fr. Arnoltli Talrulse ailaloiri. Fdsc. I ,  rab. 11, Fig 32 33. 
2) 1,. C. pag 27. 
substantiam alham in iis medullae spin. partihus, iii quibus 
substantia cinerea sit  amplissiina, etiam conspiciio aniplificari 
pateat. Vuae rcs quam niaxime in apert0 eiit, si p a r t e , ~  
dorsalem medullae cuin cono comparrveris. 
Quamquam vero ex nostra sententia ratio ea, qqae 
exstnt inter ampiitudinen~ nervnruni spinal. atqtie t o t i ~ ~  
medullae spin., ad certain normüiri - qualem quideni doet. 
K r a u s e  I) sibi finxjt - revocari non potest, taoieii non 
possumus, quiii coiitendamus amplituditiem substitntiae niediil- 
lae spin. cinereae respoadere crassitudini numeroque nerve- 
rum. Nam qua ralioue diametri substantiae cinerueac iii cli- 
uersis medullae spin. regionibiis amplificantiir ac cornminiiunt\il; 
eadein etiam nervorurn crassitudo major fit sive minor, i(8 
ut iq cervieali intuinescentia et in lumbali, ubi crassiüsimi iu, 
seruntur nervi, etiarn substantia cinerea sit amplissitiia. Qspd 
jam docuervnt alii: irr his A r n o l d q :  nDa wo das R&$,Qu- 
»mark iiusseslich anschwillt, wo also die Gliedemerven eiit- 
„stehen urid besonders da, wo die Nerven der untern Glied- 
»mass*en ihren Ursprung nehmen, ist die graue Suhstatiz weit 
))umfangreicher .& in den übrigen Gegcndenc( et V o ] k ~ n a i i n  3, 
>)an den Stellen, wo grosse Nerven entspringen, findet Ver- 
mmehiung der grauen Suhstanz 5tatt.a Si  secundum miensiones, 
puae a. K o e l k i k r r  et K r a u s e  atque a nobis ipsis sunt 
bctae , ex otnnibus medullae spirial. nervis erassissimi sqnt 
kambales, idque coagruit cum eo, quod in l d a l i  medullae 
spin. parte substantia cinerea amplior apparet qiiam in ulla 
1) Apatomie V. C. Fr. TI). Krause, Hannover, 1812, pag, 10%. qili 
{dem errare nobis videtur contendens, sub~taotiain cineream iu pa~tv iriedutlae 
spin. media, si couiparemus eum niibstantia alba. aiiipliurmn esse.  quam in 
parte superiore. (I. C. pag. 981). 
3) L. C. pag. 10. 
3) Wagner's Handwörterbarh der Physiblogie. Art. Xerßenphyu pag. 4*2 
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alia : at in parte dorsali ainplitrido substantiae cinereae 
pariter atque crassitudo iiervoriim fere iiiliil mirtautur, sed 
omnirio sihi constaiit. Sriitentiae illi s i  quis contradixerit, 
iri iiicdullae spirialis paite dorsali aiiiplitridinem substaiitiae 
cinereae aequiparari posse ricqiic nmplitiidini rjrisdeni in parte 
medtillae spin. cervioali vel infinia, nequc suuimae nervorum, 
qui ex ea substaritiat: cinereac parte origiiiein dii(:ant, - 
nirniruiri, si ile irnngirie, qiiam sectiones Irarisvt:rsac praebeant, 
judicirirri feratur - ohjicieiidurn nobis erit, de tolo voli~niine 
substantiac cinereae io aliqiin mcrlullae regione certiorem 
quemquam fieri non possc nisi sectionibus longitiidi~ialihtis 
simul observatis. Quirm vero substaiitia cinerea in parte 
dorsirii dilpla fere loiigior sit quam in parte cervicali, ac 
plus doplo qriam in parte infirria, quod amplitudinis in parle 
dorsali ainittit, iougitudine auota campensatur ita, rit sumina 
omuium nemoruni, ex hac iiicdullae parte exeuntium, neuti- 
quam excedat volumen sribatantiae cinereae iii illa obviae. 
Haec aiitem ratio, qiiae inter iiervos spinales substan- 
tiamqrie ciiiereant ttsslat iii oriinihiis substantiae ciuereae 
partibus anirnadvertitur. Itaque in diversis nredullae spin. 
regionihris varia latitlido cornuuni aiiterioruiii e t  posteriorum 
variae respondet amplitudini radicurn ariteriorrini et posterio- 
rum, ratione niinirum Iiabita loiigitudinis singularum medullae 
spin. partium I). 
Porio comniissiira antcrior, qilae dicitur alba, quam vero 
substantiae cinereac adscribere debenius, radicum anterio- 
riiin aniplitudini respondet. Quod ab Ed. W e b e r  2) prinluni 
observaturi~ posiea coiifirii~atnio est niensioni1)us a E o e l l i  k e r  3) 
.~ 
I )  Cur taiiirii, diiiii radix öriferior sit minus ainpla railiee poaferiore, 
cornu ante~.iss t~i~strr iorr  sit  rniillo crassiiis. infra demonsiiabiltir. 
21 L. C. [lag. 21. 
3) 1.. C. p g .  423. 
instituti~, qui pSaetPrea ealldem Coniilii~~~raiii  in nledullae 
superiore tilinus k~taiii esSe d0ct:t quam in parte luni- 
bali; id quod prorsus cuin sententia iiostra conseritit, siqui- 
detii iiervi lumbales sunt omiiium crassissimi. Denique ad 
thesin nostrarn firniandani adliiberi etiain possuiit riiensurae, 
quas K o e l l i k e r  in lucetri edidit de coinniissura cinerCa 
tota, de nucleo, queni dicit, ceiilrali griseo (pgraiier Central- 
keriin), de substantia gelatinosa, atqiie de substantia cine- 
rea tota. I )  
Jam quaedani adjicienda videntur de penitiore inter sub- 
tiam cineream nervosque spinales ratione, qua exposita jam 
supra conteiidimus, variani substantiae c.iiirr~ae forniam aliqua 
salteni e r  parte dediicendani cssc cu fibris iiervorurri spinal. 
Naiii in universum hacc valct Iiornia, qua staluitur, fihras 
iiervoruni primitivas ex iis locis subslaiitiae cinereac prodire, 
qriae proxime ad ambituiii iiiedullae spin. sita sint. Itaque, 
si segmenta ti.ansversalia duo observa\eris, altcrum ex partc 
dorsali, alteruin ex cono sunitum, quae substantiae cinereae 
formas iiiaainie varias praebent, in parte dorsali coriru ante- 
rioris ct posterioris solos apices prope ad iiiedullae periphe- 
riain sitos conspicies, rjuiinr contrü iii coiio totns fere :imbi- 
tu4 substantiae ciriereae, excrpto sinii anteriore et poste- 
riore, c~inniissuras terminantc, a nicdullae peripheria inter- 
vallo fere aeqiiabili distct. Oua curn r e  olitiiiie congruit, 
fibras nervorum primitivas iii parte dorsali fere oiiiiies sulcis 
lateralibus rnedullac spiii. esse iiifiaas, eiideniqiir dircctione 
per substantiarn alham percurrere, coiitra vci.o iii cono ine- 
dullae per toturii fere ejos circ:uituiii acquabilitcr distributas 
esse ac [)CI' su1)stantiaiii alhani riiidiqiic pcrictrdrc. 
- 
Ei30 cx latitudine corntrüm substantiae cinereae quddam- 
n~odo comptitare licet mensuram fibrarurn transvcrsalidnl sub- 
staiitiae albae: iinde, si  coriiua 'in uuo segoiento tcansversali 
triplo latioria sint, quain iii altero, jdre contendi possit, fibras 
sbbstsntiae albae transvcrsales i n  prmre segmento esse triplo 
ylbres quam in allero. 
Dc iibl'is nerveis priniilivis in niedhla rpifinli 
obviis. 
.I. D a  fascicrilis radicuin iiervoriiin spinaliiiin 
anedulram adeuiitibiis ingenere. 
Dura  matre -in postica parte nierkiifae spin. dissecta, 
snns :ippsret, radices posteriores, in fasciculos ita distrihutas 
-ttt Ylrihrlli formam praebrant, iiide a garigliis spirialibus usqiie 
ad riie?luIlam spinal. cxcurrere. Quaevis posterior radix nervi 
cerricalis constat ex 5-10 fasciculis modo tenuioribus niodo 
a'tdplioril>iis. 111 sex nervis cervicalibus pririiis interdum arii- 
maavertitur ramulus duas radices posteriores vicinas conjun- 
gens; cujus rei jam facta est meiitio a 'Kemakl),  Krause"), 
X o e l l i k e r  s), qui ranrulos illos etiarn in radicibus arrterioi+ibus, 
atqiic adeo iu sunimis nervis dorsakilius s c  animadvertisse 
dTirniant. Quoriini raiiiuIorurn librae, quum secundum Rema'k 
6t K o e l l i k e r  ab utraque parte ad peripheriam ita recurraut, 
ut nonnullae fibrae niervoruni spinal. prorsus non inserantur 
-- 
1) ~liiller's Archiv, 1841. pdg. 519. 
2) 1,. C. pdg. 1061. 
3) L. C. pag. 504. 
medallae spinali '), qnoad mdullae texturani nullius nie- 
rileiiti suiit. Fascieuli posteriurum radicum uiia- s ~ i e  Ion- 
,gitudinali inseruutar sulco Iaterali posteriori medullae spili&s, 
satis conspicuo et  quasi insertis fibris formato. 
Auteriores radices nervoruni eervicaliuni, postquani pe- 
netrarrint per duram matrenr, in fascicuios non adeo multos sed 
n~agis amplos distributae apparent , et quo propius accedunt 
ad piam matrem, CO diffusius dispertiuntur, e t  ita quidem, ut 
specicm ramificatam praeheairt ac iion serie una longi~udinali, 
sed hic illic in spatio, liiiearn fere unam et  dimidiani iato, piae 
niatri inserantur. Sulctrs lateralis anterior lougitudinalis in 
hominis quidem iiiednHa non exstat constanter perspieuus. 
Parva intervalla, quac inter posteriorurn radicum fasciculos, 
medullani introeuntes, passim conspiciuntur, si  spectes directio- 
neu1 loiigitudinalem, in radicibus dcsunt aiiterioribus, qilarum 
fasciciili multo teuaiares et  crebriores piae matri inseruntur. 
In dorsali quoque parte posteriores cujusvis nervi radices 
in 7-10 fascicul. distribuuntur, qui miilto sunt tenuiores quaui 
fascicrili cervicales, atque serie una longitudinali pariter qui- 
dem inserti, sed longe majoribus separantur intervallis, cjuae 
etiam inter vicinas iradices poteriores iuveniuntur. 
Contra ver0 in mtumescentia lumbali et in eono fasciciili 
alii ad alios tarn prolie accedunt, ut radicurn singllarum fasci- 
culos distinguere jam non possis. 
Kadices posteriores, excepto riervo primo cervicali, 
anterioribus sunt crassiores. At crassissinii omnium sunt nervi 
infiiui cervicales ac lumbales, e t  hi quidenl illis crassiores. 
Quae iri medulla hominis observavi, haec fere inveni in 
medullis eomm animaliurn, quae in praefatione memoravi. 
1)  Quam rem, quum quaestionem meam parum attineat. in medio relin- 
quendam esse putavi. 
Et in felis cjuoque corio radices magis niagisque inter se  
appropinqoantur ita, iit deiiique non soluni aliae ad alias 
proximae sint, sed coiius etiam insertionibus fasciculorum 
radicum cingatur. 
Pia rnater, medullae spinali arcte circuinjecta, usque ad 
frindum fissurae anterioris extenditur, atque inde processux 
in substantiani cinereain rinittit, etiamque fissurani longitudi- 
nalem posterior~iii pariter ac sulcuin lateralem posteriorem 
introgreditur. Quoinodo autem fibrac radicum nervorum 
spinalium priniitivae piaiii iiiatrem peiietrent, neiqo adhuc 
edacuit. TJna tantuni, quam hiic pertinere putes, exstat adno- 
taiio viri doct. Va len t in  I), qui docet nervum cerebralein 
qiiintiini per piani mirtrem Iioc iiiodo trarisire, ul siiyulae 
iiervi fibrae priinilivae proprio forarninc piam matrern perforent, 
quod forameil processibus poritiformihus piae matris undique 
liinitetur. Quae res utruin etiani in pia inatre medullae 
spinalis reperiatiir ncc iie, alius dijudicet ; at equiden~ noii 
possrim, quin fibras radiciini primitivas infra piain iiialrem - 
id quod lrraesertim aiiirriadvcriitur in radicibus anterioribus - . 
111agis quain supra earidcm dispersas essc contendam. Quarn- 
qiiani enim, si quis piam matrem a nicdulla spinali sejunxcrit, 
scmper tenues radicrilaruin fasciculos simul avulsos conspiciet, 
in superficie tamen medullae spinalis punctula radieularum 
insertionis multo crebriora quam supra piam,matrem reperiet. 
Avulsa pia matre, medulla spinalis teiiiies praebet strias 
transversas, quae quum pia niater arctissime circumcludat 
medullani, ex vasis sanguiferis transverse dispositis exortae 
esse videntur. Sulci praeterea apparent brevissimi longi- 
tudiniiles, serie triplici vel quadruplici collocati , unius fere 
1) L. C. pag. 65. 
lineae, el quod excurrit, spatio ab anteriore fiseura longitudinali 
rncdullae hominis reinoti, in quibus passim remanserunt rudimenta 
fa~ciculoru~ai Bbrarum. Hi sulci ea indicant loca, quibus fasei- 
riili vel iibrae priinitivae radicum anteriorum medullae spinali 
inseriintur I). Hujus insertionis punctula siiniliter in medrillis 
felis vel vituli vel canis significantur forauiinibus exiguis, 
p a s i  circini acumine factis, quae qiiurn pluriina in utraque 
parte sulci lorigitudinalis anterioris triin ctiam ad srilcos 
loiigitudinales laterales posteriores reperiuntur 2). Ex quo 
. concludi potcst, iibras priinitivas posterioriim quoque radicum 
nrrvoruiri non iina serie loiigitudinali, sicut in pia inatre 
videantur, inedullae spinali insertas esse. 
llla insertionis punctula, duin in superiore medullae 
spiualis parte sulcis potissimuiir lateralibus respondent, vel 
corriibus substantiae cinereae sunt opposita, in coni con- 
spiciuntur circuitu toto. 
Fibrae primitivae radicum anteriorum qiinm iri medulla 
spinali decurrarit aliter ac posteriorum, jam separatim earum 
cursum perseqiiamur. 
B. U e  fibrariiin priniitixrari~m, ex radicibus 
aiiterio~ibuu ortai-um, i ~ a  iiiedulla spiiiali 
Aeciirsu. 
Simulac fasciculi radiciini suhstaiitiae albae medullae 
spin. inserti sunt, fihrae eoriim primitivae ad dircctionem 
medullae et longiludinalem et latitiidinaleiii etiam magis dis- 
perguntiir. Aitameri in segmento transversali plurimae fibrae 
I 
duobus tribusve tractibiis colliguntiir, qui via fere recta a 
1) V. Tab. 11. Fig. 3. 
2i V. Tab, ll. Fig. 4. 
peripheria medullae ad substantiam cineream excurrunt. Horiim 
tractuum ceteriim alius est iiumerus aliaqar amplitudo in alia 
iiicdirllae parte j sunt enim illi e t  plures et ampliores in 
parte medullae cervicali c t  in infima, sed minores et tenuiores 
in parte dorsüli. - Fibrae primitivae radicum iiervoruin 
usque ad substantiam cineream producnrttur, eoque cfficiiint, ut 
substantia cineraa transvcise dissecta tigiiram exhibeat pro- 
cessibus dentatani aculeisqiie instructam. At intcrdum oero 
in segmento transversali nec tibras radicum priinitivas, qurim 
earum fasciculi sensim sensimquc exteiiuati in substantia alba 
evanescant, usque ad substantiam cineream decurrere per- 
spicies, neque tractiis. fibrarum primitivarum, ex substantia 
cinerea ortos, usque ad pcripheriam medullae sese porrigere 
videbis. euod  neutrum ut appareat, nimirum secando eficitur. 
'Practus enim fibraruin transversalium , non omnes in eadem 
planitie dispositi, partim ad substantiam griseam adscendunt, 
partim inter transeundum per substantiam albam ita dispertiuntur, 
ut jam singulae eorum fibrae primitivae inter fibras medtillae 
longitudinales oculos facillime effupiant. 
In segmento transvcrsali medullae spin. strigis fibras 
primitivas radicum nervoruni antcriorum, cx quktantia cinerea 
ortas, non semper via rccta usque ad pcriphcriani mcdullae 
spin. proficisci, ibique medullam spin. exccdere, scd potius 
easdem a Gssura longitudinali anteriore arcuatim remotas 
ac periphyiae annexas, fibris sybstantiae albae lopgitudiua- 
libus per aliguo? spatium detcrqunytis, in piam matreq 
qenique intrare animadmrtimus. 
In segmeuto medullae longitudinali, ad* direetionem tra- 
ctuiim fibrarum radicum anteriorum facto, pariter licet obser- 
vare, qua via fibrae primitivae radicum anteriorum totam per 
substantiam albam porripantur. Quae &rae primum quidem 
prope ad pwipheriani in unuiii fasciciiluiii Coarctatac, (leinde 
irt plaiiitie longitudinaii riiagis iriagisqiie dissipatac, aat via 
rerta transeunt prr fibr:is longitirdirialcs aut i a ~ p l c c t ~ ~ d ~ .  
No11 scmjler in segiiieritis loiigitirdinalibiis apparegit fibiac 
siibstantiac all~ae transverbalrs. Si taincn conspiciuntiir exe, 
noii dwunt etiam interv:illa, quae in divrrsis inediillac par- 
tibiis siiiit rilagis tninusve sinpla. At dispositas essc fibras 
tratisvcrsal~s per totairi medullae spirialis lungitudincm, cu 
licet (-ogiiosct=i.e. qiiud in qrioris medollae spinnlis seg- 
inento transversali illae snb ociiios r:idunt. Fibrae prinii- 
(ivae iiniui planitiei loiigitudinülis fibras iilterius inviceni 
escipiunt iia, ut iiitervalla uriius quasi expleantur fibris alterius. 
Iiide rtiam fit perspicuuni, quomodo filirile transversales in cono 
incdiillae spinalis, non solum ad directiorierii iiiedullae traris- 
versaleni scd etiain luiigitudiiialeni , aliae ad alias propius 
acrcdant ita, ut in cono intc~rvalfa, quo 'propiorii sinl ad 
tiliini iiiedullac terminale, r o  magis derrescere vel prorsus 
evanescrre videantur. Quae eollocntio fibrarum radiciim 
anteriorrini, per suhqt:rntiaiii medullae alham transeiintium, 
jam forair~iriibus in~licatur teiiiiissiinis supra nieinoratis, quae, 
avulsa pia matre, cornihus anterioribus substantiae ciiiereae 
opposita cerniintur. 
In univcrsimi conteridi potesl, fibras fasciculoruin, per 
suilstaritiain albam traiiseurites, iiiagis ad loiigitudinalem quam 
ad directioiirm inedu1l:ie spii~. transversalem alias ab aliis 
discederc. Quod c~uidem alio f i ~  modo in alia mednllac spiri. 
regione. Si eniin mensurae , cluas supra proposnimiis de 
longitudirie partium medullae spiii„ cuiri nervoriim niimero 
confenlntur, satis ayparet, parti rervicaii quatuordigitali essc 
nervos octo, cpibus siiigrilis, crassitudinc acquahili posita, 
0,s'' langitridinis rn~diillac spiii, trihiaendae sint. ki parte 
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antetn dorsali octodigitali, cui duodecim sunt nervi, sub 
eadeni conditionc singulis nervis 0,66" logitud. medul. spiii., 
atque iri parte infiina tridigitali, cui decem sunt nervi (nervo 
scilicet coccygeo et nervo sacrali ,quiiito pro uno habitis) 
0,3 '/ lorigitud. inedul. spitial. siint tribuendae. Quae ratio 
obiter inita ad radices Iiervorum spinalium posteriores nimi- 
rum cjusdein est momenti, cujus ad anteriores radices. Ergo 
servi spinales teuuissimi, qui sunt dorsales, inter decursiini 
centraletii quam maxime, iiervi vero crassissiini, qui suiit lum- 
bales, quam niiiiitne ad Iongitudinem medullae spinal. dispersi 
reperiiiiitur. Majori fibrarum, yiias nervi cervicales ac iuni- 
bales coutiiierit, nuniero locus per substaiitiam albam disce- 
dendi paratar eo, yiiod illae iri trarisvcrsurri magis dissipantiir, 
ac  siniul in longitudinetn, praesertim in iiifima medullae Parte, 
aliae ad alias propius accedunt. 
Pibrae primitivae radiciim anteriorum , postquam per 
fibras anteriores loiigitudinales substantiae albae trans- 
gressac siint, cornii substantiae ciiiereae aiiterius ititroeunt. ') 
Ibi illae conspiciuntur in segmcnto transversali quoquoversns 
discedentes, niodo siiiistrorsuin, modo dextrorsum, nlodo via 
recta lirotcctac, niodo supra, inodo infra alias fibras primitivas 
coliocatae, unde fit, ut fibrae radicrim anterioriim eo loco 
varie intertextae appareant. Explent auteni illac fibrae inter- 
valla cellularum uervearum substantiae cinereae, ubi aut aliis 
fibris obtectae adspectui suhtt-ahuntur, aiit inanifestos praebent 
fines liberos , qui dissecando videntur efccti esse. Pieque 
ver0 tractiis compactiles fibraritui primitivarum, ad certam ali- 
quani regionetii porrcctos, quos quidem K o e l l  i k e r  2) s e  ob- 
11 V. Tab. I .  
2) JA. C. pag. 418, 
sertrasse pvaedicat, sect potius fibras oniiies sine ullo ordine 
dispersas aniinadvertimus. ldein inanifestissiine biciiniiis in 
medulla vitiiliiia, ubi fibrae pritiiitivae radicum :inlcn.ior. yljnm 
maxime perspicuae sunt ac sacpissirne lange introrxuin iii 
corriu anterius pertinent. Ex scgmrntis neü transvrrsalihus 
nec 1oiigitudinalibiis unquam pcrspiccre potiiinius, fihrns radi- 
c1iui anteriorum, cornu antcrius ingressas, val procedere in- 
tra commissurae fibras infra mcmorandas, vel in cornii poste- 
rius s e  recipere alque inde in ipsas fibras radiciiin posterio- 
L *uni transire, vel arcuatint in substaritiatn albairi iecedere. 
Contra in casibus quibusdam, pro nuinero pi-aeparatorum ex- 
ploratoruni rarissimis quidern , at satis perspicuis , fibcam 
radicis anterioris in cellulüm substantiae cinereae vidimus ita 
incedere, ut lineae ejusdem fibrae in lineas processua cellulae 
nerveae trausirent. Qui transitus uno in casu adeo fuit pcr- 
spicuus , ut de continuo liiiearum connexu prorsus duhitari 
non posset, quamquam, quaecunque contra hanc rem quisquam 
direrit, e o  diligentius pcrcenscnda esse arhitrabar, quo ma- 
joris momenti illam esse existimabani ad dijudicandam opi- 
nionem de crebrali nervoriiin spinaliuiii origine. In segmentis 
quoque longitudinalibus fibrac rsdicurii anterioruiri per aliquod 
spatium substantiae cincreac c3rrnuntur vel trausverse vel 
obliquc sursum decurrentes, numquarn vero cellularum ner- 
vearum rcgioncni cgrcdientes , scd potius intra eani oculis 
pariter siibtrahuntiir atque in scgiiicntis traiisversalihns. In 
segmentis longitudinalibus interdum ctiam fibram ex processu 
celiulae nerveae ortam animadvertisse uobis videmur. I) At 
numquam hac inita ratione conspexinius quidquam , quo tran- 
situs fibraruin radiciim anteriorum in fibras substantiae albae 
longitudi~iales indicari posset. 
1) Vid. Tab. 11. Fig. 5,  L>, C. 
Flbrar: radiciiiii posterior. jier fibras iongitiidinales suh- 
btaiiciiw albae similiter atyiic antcrioirb traiiseuiit, e» tanlen 
discrimirie, cluocl pars earurii iiiagis curv;ita ad coruu poite- 
rius dccuri.it ('oi'iiu postcrius suhstantiae ciiiereac ad peri 
pl~eiiarit inedollae spiii, proxiniuni est; aca fibrae radiciiiii 
~wsLlei~iorrim, via r e c h  ad istius apiceiri c~irteiit es, (quill uni 
qiiidcm ~najor est pars), si ceteras radicuiii fibras rt~spicias, 
per ya~icissiina5 fihras longituclinalcs suhstiiiitiae albae pei- 
nienrit. Quapropter fibraruiti radic. post. in substaiitiani ciiie- 
r.eani trniihituh iiirectus cx scgnieiitis et  tr;irisccrsalibu~ et 
longituiliiialib~is facillime cognosc.iti~r. 
Quod ad iilteriorein attinet cnrsuni fibrariiiii rnd. post., 
ex seginentis transversalibus satis patet, casdcni illas iii 
fascici~lis niiriimis conveigeiiiibus per subhtanti:mi gt~latii~osatii 
poYcurrcrr, rjrnscjue spccieiii cfficcre striatam. Ceteruni iioo 
ornnr.6 fibrar radicuiir poster. ])er substautiarn gelatiiiosai~i 
proficiscuntur, cluoci praecipiic in  iis niedullae rcgionibith 
11ctqiic~re licet, ubi sribatantia gelatiuosa iion cst contiii~ia 
jnter r~trunique coriiu postcrius. Fibrac radicuiii po5ter. in 
scglliciiti6 transversalibus ultra suhstaiitiaiit gclatinosaiii ple- 
runrquc effugiiint observatioi~eiiz, quuin ;iliqua taiituin r s  
park subslantiaut cinereaiii iiitroesnt il)ic~ue ahscisae vitleaii- 
tur. Hoc malirne diceiiduni est dc Gbrih pi.irriikivis radic. 
postrrioruni fissurae ion;itudiri;tli postrriori prorimis , atquc 
rlc iis, quac longisaiixie ab ea teiiiotae, quihiisqiie fasciculi 
fibraruu, I~rigituilinaliuii~ , in  cornu postei.iore siti , intertexti 
surit. Saepissinic fifjrae priitiit. radic. posteriorutii, fissu~+ari 
longitiidinali posterioi'i proxiiiinc, in ipsas traiisire videntur 
fibras cuil~liiissurae posterisris. Qua in r e  fieri s lne pote~t ,  
,,t fallamur, quuiii rudinienta fibrarum dissectarum, eunden] 
fere cursuin teiittrttiiirii, pro una fihra contiiiua facile h a k r i  
pos~iat.  Siiniquarn vero fihrae radicuiii posterioriim in cornu 
anteriii~ iiitcoeunt. 
111 segmentis longitudinalil~iis, ad dircctioneiii fihraruni 
radicuui posterior. factis, earunl ultra substantiani gelatioo- 
bar11 decursiini observarc plerumclue ncquiviiiius. Substan- 
ti;ini gelatinosa~ii iflae p~rgreditiiittir in fasciculos coarctatae, 
y11i paril~tis inter s e  distaiit intervallis; qriaproptcr iii seg- 
liiciitia quoclne longitudinalihiis su1)staiiti:i gelatinosa speqieni 
piaehci striatain, qiiae res jam oljservata est a Koel l iker .  1) 
fTüe fillrae transversales rarlicuui postcrioruni, postqiiar~ tran- 
sierunt per substantiniti gelatiiiosan~, cjualev ariiplius evadant, 
quenive hahealit exituni , rix certi quidquani stutuere licet. 
Fasciciili yuideiri fibrarum longitiidinalium, in cornu posteriore 
collocati , refeseiidi videiitiir ad fihras radicum posteriorurn: 
:it niiriiclua~~i sec radicuiii libras singulas iiec fascicrilos earurri, 
pw substantiain gelatiiiosain yroficiscei~tcs, perspicue in Fasci- 
culos loiigitudinales transire aiiimadvertinius. Niliilominus 
tanieii Iiic illic fasciculi radicuni posteriorurn lcviter arciiati 
et superiora ct ini'eriora vrrsus pctunt, rasciculi vero longi- 
tudinalcs in cornn posieriore siti et a parte superisre et 
sbiriferiore extcriora versiis excurriint ita, ut alteri alteiis 
ohvii esse \i<leaiitur *). R-orinu~~iquaiii vero manifestissiine 
\idiii~us fibras radicuni po~terioquiri , ftisciculis istis longitii- 
clinalibiis iiitcrriiptis, in substaiitiain cinereaiii iritrare ibique 
evanescere. Sed, quaiiiyuaui plurinia segmenla cornu poste- 
rioris, in diversas regiones facta, adliibuimus, nunquam tarnen 
- - --- 
I )  L. C. pag. 491. Fig. 129. 
2 )  V. Tab. 11. Fig. I. e. 
iiobis contigit, ut iinaginem a K o  e l l  i k e r  1) pi-opositam e 6 -  
cerenius. Qua in imagiiie tractus fibraruni radicum poste- 
riorum perspicui oblique adscendentes deprebenduntur, quos 
in praeparatis a me factitatis evidenter obserrare non potui- 
nius, sed modo, ut jarn commenioravi, hic illic levius ejus 
rei vestigium inveiiimiis. 
Ceteruni, quod attinet ad cursum centraleni fibraruni 
radicum anteriorum ac posterioruni, hoc tenenduni est discri- 
men , fibras rad. posterioruin magis contineri fascictilis, ac 
sub forma fasciculoruin evanescere, at fibras rad. anterioruni 
sigillatim dispersas esse. ('uod quidem discrimen jam indi- 
eatum videtur in fasciculis fibrarum radicum, extra inedullani 
spinalem sitis, quoruni posteriores , ut supra dixi, formam 
praebent flabelli similem, anteriores vero ramificatam. 
D. De fibris splnalibus proprie s5e dicendis. 
I. S u b s t a n t i a  a l b a .  
a )  Fibrae longitudinales. 
Factis segmentis traiisversalihiis , substantiam albam 
medullae spinalis ex dissectis tubulis, juxta inter s e  positis, 
constare apparet. Hi massam in niedio continetit rotundam vel 
irregularis formae, obscuriorem, quae haud dubie tubulis 
priniitivis contenta ac postea acido chromico coagulata est. 
In segmentis longitudinalibus fibrae cunspiciuntur longitndinalcs 
juxta positae, quae substantiam albam efficiiint fibrisque trans- 
versalibris sunt intertextae. Fibras vero iongitiidinales nec 
libere finitas, (nisi fuerunt tnanifesto disscctae) nec partitas, 
nec per anastomosiii junctas, neque ita constructas, ut latitudo 
- - - - -- - 
1) L, C, yag. 421. Fig. 129. 
in singuli~ oariaret, unquain potuimus animadvcrtere; attamen 
illas vidimus - arcuatas, decussatas, alias ab alijs 
obtecdas ita, ut continuus carum cursus modo per brevia 
spatia perspici posset. Quae res praecipue observatur in 
fibris longitudinalibus substantiae albae posterioris, et eam 
quidem ob causam, quod fibrae radicum posteriorum aliqua 
ex parte fibras longitudinales arcuatim et adeo undulatim 
perplectunt, quuni Contra fibrae rüdicum anterioruni potius 
via ~ c t a  ad substantiam cuieream accedunt. Hae fibrae 
longitudinales inveniuntur tuin tenuiores, tum crassiores; et 
quidem fibrae tenuiores propius ad centrum, crassiores ver0 
propius ad peripheriam niedullae spiiialis sitae esse videntur. 
ltemque fibrae longitudiiiales in substantia alba anteriore 
saepe apparent crassiores quam in posteriore. 
Augetur vel minuitur numerus fibrariim longitudinalium 
substantiae albae in ipsis limitibus, quibus substantia alba 
atque cinerea inter s e  contingunt ; quae res rnaxiine conspicua 
est in couo mcdullae spinalis. Nani in segmentis coni longi- 
tudinalibus fibrae substantiae albae, ad peripheriam sitae, 
per totius praeparati longitudinem apparent continuae, fibrae 
ver0 longitudinales ad centrum sitae numero vel majore vel 
minore desinunt fiiiibus quasi decisis, ut substantia alba 
gradatim crcscat vel dccrcscat. Conspiciuntur eliam fibrae, 
quae ex substantia cinerea arcuatini cerebrum rersus adscen- 
dunt proximisque substantiae albae fibris longitudiualibus 
sese adjungunt 1). Nuniquam vero fibras, quae ex substantia 
cinerea transverse in albam decurrebant, intra substantiam 
albam sursuin reflexas , fibrisque longitudinalibus admixtas 
vidimus ; id quod K o e 1 l ik  er 2) saepissime s e  observasse 
- 
1) V. Tab. 11. Fig. 5, d. 
2) L C. pag. 419. 
refert. Zlem prorsus non accidit, ut fihrae loiigitudinales 
substantiae albae in peripiieria medullae spinalis aiigesntur, 
iieque eo, quod fibrae transversales ex substantin cinerea 
hucusque producuntur, neque eo, quod fihrae radicuiii iier- 
voruin spinalium iii ipsas Libras medullae spinalis hoc loco 
Lraiiseunt. Crlerriii~ hoc ioaxime adnotanduiir arbitror , sob- 
stantiarn albam, ratione iriodo ineinorata cresceutcii~, nisi iii 
limite coriiu anterioris observari iion potiiisse, Contra in 
biiniculis posteriorihus <.oritinuas semper appariiisse fibras 
longitudinales. 
Pibras rnedullae spinalis longitudinales anteriores fissura 
IongitridinaEs anterior certo limite sejiirigit. Fissura aiitem 
longitudinalis posterior noii semper ieperiri posse videtiir I ) .  
R c m a k 2) Gss~tram posteriorem commeinorat, qiiae etiani 
statuitur a E i g e n b r o d t  3), Clarke.4), B u d g e  9, B l a t t -  
marin"), E n g e l ? ) .  St i l l ings )  in sola supcriore park 
iriedullae hominis fissuram propriam existcre putat. K o e l -  
l ikc rg)  cuni illo consentit, nisi quod adjicit, fissuram poste- 
riorein hominis etiairi in intumescentia lun~bali ohvi:im esse. 
Plohis autem contigit, ut inai~ifesiam coiri fissuram longitudi- 
~ialein posteriorrin ctialii in Iiominis medulla spinali reperi- 
remus. E t  in mcdulla felis fissura longituctinalis posterior 
semper invenitilr, quae tarnen anteriore rriullo teuuior est. 
- -- -- - 
1)  Quoe drl conlrover8iaiii attii~rnt d n  ticvura loriqilr~di»ali po,terjnir ini 
tain scripta veteriora ef. apod Ainold. 1 r pag. 1, 3 G .  
P! Observat. miciosrop pag 11. 
3) L C. pag. 8 et 14. 
1) Flor. Tagesberichte. Vr 351. 
5) L. e. p a g  165. 
G )  L. C, paq 9. 
7 )  L. C. klag. 109. 
8) Dledell ob],-. paq I> 
9) L. C. pag. 410. 
~ u o d  ideni dici posse vidrtur de medulla vituli, quamquam 
noll totam ram exploravimus. 111 inediilla vero canis e t  strigis 
fissura Iongitiidiualih posterior rieqiw constans neque ejusdein 
srmppr formae esse videhatur, quunl illa saeyissime non 
recta, sed potiris curvata indc a cori~rnissura posteriore ad 
unaln alteranive parteiii lateralem eucurreret. 
Qund ver0 fissurant posteriorem alii negant existere, 
alii Contra existerc affirniant, iiide verisimiliter ea orta cst 
, discrepantia, quod alii i~iidis, alii oculis arinatis observationes 
instituernnt. His tanien solis Eides est tribuenda. Ceteruni 
duae illae fisstirae eo videntur inter se diKer+e, rjuod priiniiin 
fissura postrrioi. inulto est trnuior quam fissura arrterior, 
dcinde quod fissura anterior in peripheria mediillne spirialia 
äulco sigriificatui., qui pleriiinque deest in fissura posteriore. 
Hinc tit ,  ut fissura anterior in ipsa pcriplieria medullae spi- 
nalis, fissura posterior proxime ad coinniissuram posteriorein 
latissima appareat. Alias qaideiri non invc~nimus fissuras. 
Ex suleis vrro solus postcrinr loirgitiidinalis lateralis sernper 
animadvertitrrr. Itaque si substantia alba medullae spiii:diö 
in funicolos ditiditur ariieriores et laterales et  posteriore5, 
tsronendonr sane rst, ipso adlrihito mitroscopio illos distiugui 
iion posse, id qiiod coiicedurit etinm A r  ri olcl I), S t i l l i i ~ g  z), 
Engel", Bla t t ina l in4) ,  K o e l l i k e r 5 ) .  
b )  Fibrae ir unscersales. 
Non possuniiis, cluiii viro doct. K o  e l l  i k e r  6 )  assri~fia- 
inus, qui riullas suhstantiar alhae fihrns transversales. nixi 
- 
I )  L C. png 4. 
2) Einleit arir Medulla oblone pdg VHI 
3) L C. [Ja: 110 
4) L C. pag. 9. 
5, L C pag 411. 
b 1, C 1mg. 41.2 
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easy quae er; nervis spinalibus ortae sint, existere contendit. 
Atque jam R e  ni a k 1) in siibstantia alba oinnes fibras trans- 
versales, exceptis fibris in cominissura, quae dicitur alba, 
transvcrse dccurrentibus, fibras radicuiri nervorum spirialium 
esse profitetur. Aliis contra observatoribiis aliter persuasum 
est, in Iris praecipue S t i l l i n g ,  qui jam antea cominemoravit 7, 
fibras trarisversales, qiirre, ex sribstiintia cinerea ortae, sub- 
stantiani aibarn pergrcdiaiitur, in ejus periplieria Bein grosses 
~R'etzmcrk von Verbinduiigsbögen oder Bl;asclieri und Scliliri- 
»gen niit ariderri Fasern der graiicn Substanz aus andern 
»Ebenen oder Durcliscliriittsfläclien bilden«; postea etiam haec 
refert 3): »feine Fortsätze grauer Querfasern gehen aus den 
vordern grauen Strängen durcli die Seiten-, Vorder- und Hin- 
nterstränge, von innen nach aussen, ohne sich an der Peri- 
«pherie zu einem Nervenstamme zu verbinden«. Has quidem 
fibras S t i l l i n g nervos vasoruui esse existimat. Qualern 
formationem etsi numquant certain ratamque nobis efficere 
potuiuiiis, moiiendum taineii arbiframur, virltrn doct. B U d g e  4) 
a s c  observatairi dixisse in incdulla ranae formationem paene 
similent, quanl his verbis describit : »aussei. den Längsfasern 
»bemerkt nian iin Conus noch querverlüufcnde Fasern; am Ratide 
ndcs Conus biegen sie um lind bilden auf diese Weise Schiingen.)~ 
Ipsi quoque viri doct. E n g e l  et Bla t tmai in  nicntionem 
faciiint fibraruin substantiüe albac transversaliuni, quae in 
nervos spinales non transeant. Sed miruni est, puod secundum 
sententian~ ab E n g e l  5, propositam fibrac transversales non 
1 )  ~Iüller's .4rchiv, 1851, pag. 515. 
2) Terfur des Ruckenrnark~, pag. 21. 
3) SIedulla oblong. pag. 5 .  
4: Jlüllar~ Archiv, 1844; pag. 169. 
5 )  L. C.  P". 1 11. 
inveniuntur in cono, ubi Bud g e  s e  eas observasse affirmat. 
B 1 a t t m ii n n I )  a fibris trans\~ewalibus , quae in radices. ner- 
vorum transeunt, alias distingiiit, quns in fiiniüulis, qui dicun- 
tur, anterioribus cum fihris longitudinalibus commixtas quidem 
essc, at non in eas trausire judicat. Hae fibrae trnnsver- 
sales secundum B l a t t  nia nri eaedem sunt, quae in eommis- 
sura anteriore decussantur. 
11. S u b s t a n t i a  c i n e r e a .  
In srgmeiito transvc*rsali iiiagiiac conspiciuntur cellulae 
nerveac nurleatae coriiu anterioris, quae pruecipue fibris radi- 
ciini anterioruiii ingredientibus, ut ila dicani, obviae fiunt. 
Praeter has fibras in cornu antcrius fibrae quoqiie introeunt 
transversales eomniissiirae anterioris , quas infra expotiani. 
Inter easdem ipsas atque radicum anteriorum fibras, quae 
aliqua cn parte ptlr intervalla cellularunr neivearuni traiiseunt, 
iriaxiiiie circa cellulas multa ronspiciuntur fibrarum disseeta- 
rum lurriiria, qiiae taniquani puiictula nigricantia apparent, 
atque CO specieiii si~bstantiüe cinereae efficiuiit ~riaculatam. 
Quare srihstantiae quoque cinereae trihucrenius fibras longi- 
tudinales, nisi aliter res s e  Iiaberet in seginento longitudi- 
nali, per rornu antcrius faeto. le  hoc eniiri segmento cel- 
lulae nerveae sunt satis conspicuae; iiusqiiarn vt3ro propriae 
exstant fibrae lorigitudiriales, sei1 illae tantuirt, quae, Bx radici- 
bus anterioribus crortac, in curau siio ~raii~versali  ic illic, 
ao saepe plures quidcnr, paulo obliquius adseendiint @-) Quae 
I )  L. r. [iag. 21. 
2) Vid. Tab. 11. Fig. I .  C. 
fibrae, segniento traiisversali persectae, in eodeni ipso luiuina 
sua exliibeiit. Praeterea in segniaiito longitudinaii luiiiina 
conspiciuntur multarum fibrarum transverse dissectarurn, unde 
specics substantiae cinereae in segntentis etiani longittidina- 
libus efficitiir rnaculatü, quae res simpliciter e o  explicari 
potest, quotl fihrae iiervoiumi, toti carnu anteriori ubique 
iiiseriae, ad mediam substantiani cincrcani coiivcrgunt , uiide 
fit ,  ut praeter fibras, ad directionem scginenti currentes, aliae 
quoqnc fihrae dissectis luiiiinibtis apparcant. Nos itaquc 
proprias cornu anteriori atque in eo pern~ancntes noii ani- 
inadvertii~ius ullas fibras nee longiliidinales iicc traiisversales. 
> 
quod quiderri prorsiis non congruit ciirir alioiuiil ohservatiuiii- 
hus. Nam viro doct. U o c l l i k c r  I ) ,  qui d~ibitatioiieni illi 
senteritiae subjicit, tanto ininiis possunius assentiri, quo- 
niani in cornibus anterioribus fibras similes atque in suh- 
stantia gelatiiioüa uumquam aniriiadvertiirius. lpsc cpoqrie 
S ti l i i  n g  2 )  fibras commemorat loiigitudinales, corriu anterio- 
ris siibstantiae ciuercac peculiarcs. Ac pariter Cl a r k  e 9 et 
Reiiiak 4)  mentioiieni faciuut fibrarum l~ngitudiiialiuii~ su11- 
s ta i~ ine  cinereae, ita tarnen, ut eu ipsorui~i vcrbis non appa- 
reat, intellexcrintne potius fibras loiigitiidinalcs cornii poste- 
rioris. Duni Blattmariri" non invenit tibras, soli substan- 
tiae ciriereae proprias, E n g e l  G) tenues fibras lorigitiidinalcs 
in siibstantia ciiierea plurimas esse coiiteiiclit; unde non magis 
colligi potest, num idem vir non forlasse fibras cornu puste- 
rioris intellexerit. 
I )  I*. C. I'ag 4-22. 
3) Illed. oblong. pa;. 4 e l  Teitiir des Rickeomarks, pag. 26. I 
3) T, r. 
J) Müller's Archiv. Ißil [lag 514. I I 
5 )  1,. r. pag. 2s. 
6)  L. C. pag. 1 1 1 .  
Cellulae nerveae in coriiu ariteriore modo inajores modo 
niiilores apparent, ac  plerumque nianifestis iustructae sunt 
processibu~, qui interdum raniificati vidcbantur. In quihilsdan, 
segilicntis transversalibus Iirospere factis cellillae substantia- 
que intcrjecta, treceiities ainglificatae, speciern reticulatain 
praehebant. Major celiuiaruin iiervearuin piirs satis prope 
adjacet limiti inter substantiani albani cinereanique posito; 
~ e q u e  minus in segnientis loogittidinalibus interduin quaedain 
cellulac iii regionem fibrarum longitudinalium substaiitiae 
;ilbae projectae reperiuntur. I) At circa canaieiii spinalem 
Y 
vt.1 post euiii in coinniissura postcriorc , uhi S t i 11 in 2) 
cellulas illas se  observnssc ait, nuinquam easdcni aniniadver- 
tiriiiis; uiide iiohis existit opiilio, quae in Iiac regione inveiiiri 
soIeaut vasa transkersa dissecla, Pa pro eellulis rierveis 
habita esse. 
Neque rriirius videtur conscntaneum, cellnlarum nerve- 
arum numeruiri crassitudini numeroqiic radiciim anterioruiii 
respondere, id cjuod rjuodaiiitenus ctiani S t i 1 l ing 3) profitetur. 
Nonnuniquaru , ut supra cotnineinoravimiis , fibrae radictiin 
nervorurn traiisversalcs cum ipsis cellulis nerveis conjnnctae 
conspiciuntnr. At semel etiarn fibrani , cx cellula iiervea 
ortain, in fibrani inediillae longitudinalem trauseuntcin obser- 
vasse nubis videmur 3. 
In segtnentis transversalibus siibstantia gelütinosa fasciculis 
fibrariim radicum nervorum posterioruni, jain supra conimemo- 
1 )  Roelliker I. C. pag. 41G idem ohserravit. 
2) Med. ohlong. pag. 51. 
3) Med. oblong. pag. 47. 
4) Vide Tab. 11. Fig. 5, a, d. 
ratis, intertexta animadvertitur. Dum substantia alba medullae 
spin. acido chroniico induratae, nigricans, subst. cinerea vero 
rava apparet, substar~tia gelatinosa coloris cst subfusco - 
flavescentis. Inde a substantia gelatinosa ad cornu aiiterius 
initio singulae cernuntur fibrae ncrvorum spinalium transverse 
dissectae, quae tarnen, quo propius ad cornu anterius sitae 
sunt, eo crassiores praehent fasciculos; unde fit, ut substantia 
cinerea in basi cornu posterioris locis nigricantibus, quae 
insularum iustar collocata sunt, distincta appareat 1). I-laec 
loca in segmentis transversalibus obvia, pariter ac speciem 
punctatam cornu posterioris, fibris longituditialibus transverse 
dissectis cffecta esse, quam maxime cognosces, adhibitis 
segmentis longitudinalibus. In liis enini tum fibrae oblique 
siirsuin adsoendentes, tun1 etiam ampliores fibrarum fasciculi 
longitudinales basin cornu posterioris occiipant 2). Quam- 
quain, ut jam dictum supra est, fibras radicum posteriorum 
in fasciculos illos Longitudinales recta via trartsirc haud 
omriino evidenter observavimiis, sed iiiodo quaedam ejus rei 
itidicia invenimus, niliilomirius tarnen alias ob rausas probabile 
videtut; fasciculos longitudinales ex ilrsis fibris radicum poste- 
riorum constare. Nam fibrae longitudinales horum fascicu- 
Ioruin quae teiiuitate sua differunt a Gbris substantiae albae, 
fibris radicum posterioruin, suhstantiani gelatinosani progre- 
dientibus, prorsus similes sunt. 
Substantia gelatiiiosa in segmeiitis, ad lotigitudinem 
medullae factis, ex tennissiniis fibris lor~gitudinalibus compo- ' 
sita apparet. In reliquis vero partihus cornu posterioris 
alias fibras loi~gitudinales nullas invenimus, Fibrarum enim 
i 
I )  Vide Tub. 1. 
2) Vide Tab. 11. Fig. I :  e 
lumiua, in segtnentis trat~sversalibus obvia, persectis illis 
fibris radicum posteriorum nervorum spinalium, quae cursum 
exliiheitt suisum paulo obliquatum, vcriüitnillime cxorta suiit. 
Substantia gelatinosa ad fibras radicum posteriorum, 
licet parum cognosci possit, satis tamen prope referenda 
videtoi.. Nam ubicunque exstat substantia gelatiriosa , ibi 
fibrae quoque radicuni riervonini spirtalium transverse per 
eam decurruiit. Hoc maxime perspiciium est in iis locis, iibi 
suhstantia gelatinosa ab uno Iatere medullae spiualis ad alte- 
rum continua porrigitur, simulyue uhi fibrae nervoruni spina- 
lium per multum spatii difftisae apparent. Exstant ceteruin 
fihrae priuiitivae radicitm posteriorum , quae non penptrant 
substantia gelatinosam. 
I. C a n a l i a  central i s .  ') 
A r  n o 1 d 2) canalem spinalem in lrominibus adultis saepius 
s e  invenisse affirmat. S t i l  l i n g  3) canalem centraiem in 
omnibus , quae perscrutatus est, animalihus tum junioribus, 
tum adultis, nec niiniri in medulla hominis 4) invenit; id quod 
etiani ex imaginihua ab eo adumbratis eliicet. B udge  5, in 
ranae medulla canalem centraleni reperiri contendit, quern 
Contra E n g e l 6 )  in gyrino s e  neu invenisse refert. B l a t t -  
I j  Quae de eanale centrali atque de controversia, sitne canalis ceutralfs 
nec ne, priore tempore ronscripta siiiit, ride iiptid Arnold, 1. r. pag. 10. 
2) L. C. pag. 10. 
3) Textur iles Rückeiiuiarks. pag 17. 
4) Med. oblong. pag. 40. V .  Tab. II et I I I  
5) L. C. pag. 165. 
6) L. C. pag. 105. 
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iii an n 1) canalem centralein in rana obviuin conimemorat ; item 
C l  a r k  e ,  qui in sat multis auimalibus observationes instituit. 
Secunduni K o  e l l i  k e r  2) comiiiissura ipsius hoininis nuni- 
quam exbibet ejusinodi canalerrb qualis exstat in foetu, sed 
loco canalis nucleus reperitur cinereus, SC. substanlia grisea 
centralis suh forn~a ~ t r i a e  cylindratae vel coiiiplanatae 
Iielvoli coluris; quem nucleum ille dicit cellulis nerveis for- 
matuiu esse. Nos quidem in medulla hominis canalern ceii- 
tralem interduni auimadvertinius plane perspicuuni, saepius 
saltem haud dubie significatum; nam lacuna epithelio limitata, 
driin in altera parte mediae suhstantiae cinereae satis con- 
syicua erat, ad alteraiii versiis angustior evadehat, vel 
occlusa marginibus juxta sitis. At in niedulla spinali ct canis 
e t  felis et vituli, pariter atque in partc cervicali medullae 
strigis canalem ceutralem semper inveninius. Manifestissime 
idem canalis conspiciebatur in medulla vituli sub forina Icritis 
(in segmento transversali), epitheiio cylindrico circumscriptae, 
ita, ut in segrnento transversali diaineter loiigior canalis 
responderet latitudini n~edullae, quod pariter in inedullis 
alioruni animaliuni observari poterat, excepto cona niedullür 
felinue , cujus in scgmeiito transversali dianieter longior 
canalis ceiitraris crassitudini rnedull.de spin. respon~elxat. Hoc 
ideni S t illin g 3) in rriedulla vituli atque in rnedulla iiominis 
oblongata animadvertit, uti cx iriiaginibus ab eo adumbratis 
concludere licet. 
Haer forma canalis rentralis haud riullius nionienti est, 
propterea quod ad eüin ipsam directio fibraruiri transversa- 
lium, ante ac post canalern ceiitralem ciiwentiuni refereiida 
1) L C. pag. 10, 
2) L C. pag. 411. 
31 4lcdo:iii oblong, Tab. II. Fig. 1 et Tab. lll, F i s  2: 3 r-t d; atque Tab. IV, 
,st; quae quidem res satis manifest0 perspicitur in cono 
felis, ubi fibrae coirimissurae anterioris non transversales sed 
p t i u s  fere antero-posteriores decurrurit ita, ut, facto segriiento 
~ ~ n ~ i t u d i n a l i ,  nulla appareat fibrarum decusslitio. Qua in r e  
forilia canalis spinalis ex directione fibrarum primitivsriini 
commissurae anterioris pcndere nobis probaliile videtur. 
Secundum S t i l l i n g  l) iii canali iiiedullae spinalis iiiassa 
sernper iiivenitiir obscura, granulata, contentis nervoruiii coa- 
gulatis non (lissiinilis. Atqiie R ud g e  2) etiam canalcin spi- 
iialeni in cono massa quadani ntedullari ( markige Masse ) 
repletum esse docet. Nos qiiidem in segmentis transversa- 
libus caiialem iiium reperimus prorsus inanen], queiii vero 
non coiitenderimus conlentis carere. Attamen neutiquain gro- 
babile ducimus, eadem coritenta respoudere substantiae, quae 
dicitiir medulia nervoriini 1Wemenniark). 
Quod attinet ad sedem ac viciiiiam canalis centralis, 
plane assenti~i dcberiius viro doct. A r n o  l d  3 ) ,  qni contrn 
sententiam viri doet. W e b e r  4) coiitendit, canalem iilriiri non 
situiri esse inter commissura~ cirieream et  anteriorem a\l)am, 
sed undiqne substantia cinerea esse circunidatuni. Cum hoc 
viro ipsi S t i l l i  n g 5 )  et  E i g e n  brod  t 5) consentiunt. Neqiie 
niinris K o e l 1 i k e r 7) subs tantiam griseam centralem , quain 
dicit , a parte anteriore et posteriore fibris transversaliblis 
eoiiimissurac eineraae limitatanl esse profitetiir. Comniissiirain 
1)  Texttir des Riirkeriinarks. 1):1g. 23. 
2) 1,. C. yag. 165. 
3) L . c .  [lag. 11. 
4 j  Hildebrandt's Anatomie, Bd. 111, pag. :?Y9 
5) Textiir des Rückenmarks. pag. 24. 
6) L. C. pag. 15. 
7: L. C pag. 4411. 
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anniilarem , qua S t illi n g l) candcnl centralem cinctuiii esse 
statuit, nos quidem iiiiiriquam animadvertimus. Eandem com- 
m i s s u m  jam C l a r k e  et K i g e u b r o d  t a)  existere prorsus 
ilegartmt. 
2. Oommisaara posterior 8. sic dicta  C i ~ e r e a  
R e m  a k 8 )  commissuram posteriorein triplicem esse Iiis 
verbis clocet: ~I i i ter  coinmisstiraiii albani posteriorcni et corri- 
missuraiil spoiigiosairi (cineream) coniniissura gelatinosa invc- 
nitur, ita iit quatoor coiritriissurac distingrieiidae sint, qiiibus 
partes laterales medullae spirialis seciim cohaerent, commis- 
sura alba posterior, coinmissura gelatinosa, commisstira spon- 
giosa et coinmissura alba anterior.~ Comniissura pusterior 
alba ab aliis quoque observatoribiis statuitur, in bis a W a l -  
lachd) ,  qui tamen non exposuit, qtialis in illa sit partiriin 
elementarium dispositio, S t i  l l i  n g  riitllam Iiujos commissurae 
mentionem facit. Sed K r a u s e  9 cum R e m a  k consentit ; 
ille enim riucleuin coiiiiriissurae gi.iseuni vestitiiai esse diait 
lamina medullari tenui posteriore, quae ex fibris lnngitudina- 
libus composita sit. Qriod vero K ran  s C in superficiei etiiim , 
postcriore nuclei medii striati ( des inittlrrn Kernstreifens ) ? 
substantiam gelatinosain occurrere refert , hoc potius itle a I i 
R e  ni a k acceptum videtur proposuisse. Etiam M e ck e 16) 1 
commissurain metlullae albarii gosterinrerii existere contondit, 
1) Textur des Rilcheninarhs, pag $J 
2) L. C. pag 18 
3) Obseridtion. uiicroscup. vag. 12. 
4)  L L. ydg. 2 
5: 1 2  C. pag. $32. 
6) Handbu~1i der Anatomie V Meckel, Halle U. Berlin 1517 Rd L I I  , Pa:. 440 
,sljsswuam albarn posteriorcni nullani urirjaaiei inveneruiat; atque 
Clark  e ctiarn fibras tantiini transverse ibidem deciirrentcs com- 
niemorat. Quibus viris iioii possuniits quin prorsus assentia- 
niuj. Conimissura antem gelatinosa, quairi R e  ni a k existere 
statuit, qiiadamtenus niodo defeiidi polest. In conimissura 
pnsteriore iiiedullae heminis numquain obvia est substantia 
gelatinosa; quam contra alii viri iri certis quibiisdam parti- 
bus medullae animalium ab altera ad partcm latcrakm alteram 
medullae spinalis continuarii excurrere jani cognoverunt. Iu 
Lis p-aesertim Cl a r  k e substantiain gelatinosam in inedulla 
inferiore pariter atque in dorsali transverse inter cornua 
posteriora siibstantiae cinereae extensam esse docct; quod 
idem S t i l l  i n g 4) etiam in adumbratione äegmenti medullae 
vitulinae transversalis eshibet. Et  nobis quoque contigit, ut 
eaui rem invesligaremus in inedulla et canis e t  felis e t  
vitnli. Nequaquam vero, quum non semper observetul; sub- 
stantia gelatinosa pro comuiissura constanti ac  nonnali medul- 
lae spinalis haberi potcst. Quod attinet ad dispositionem 
partium elementariani eommissurae posterioris, dum E i g e n -  
b r o d t  5) Gbi-as primitivas traiisvcrsc currentes in commissira 
cinerea reperiri modo vrrisimile existimat, viri doct. Remakfi),  
S t i l l i n g  Y), C l a r k e  a ) ,  K o e l l i k e r g )  cum observationibus , 
1) L. c. pag. 13. 
2) L. C. pag. 24. 
3) L. c. pag. 'P23. 
4)  Bledulla oblong. Tah, II. Fig. I .  
5 )  L.  C. püg. 1s.. 
6) bIülleis Archiv, 1811, pag. 515. 
7) Hed. oblong. pag. 4. 
8) L. C. 
9) L. c. pag. 411. 
riostris plane consentiunt in eo, ut conimissuram posteriorem 
fihris transversalibus, quae et ante et post canaleni spinalem 
conspiciantur, formatani esse statuant I). Praeterea S t i l l in 
hns fil>ras decussatas s e  observasse dicit, de qua re  nobis 
quicleiri numquam persuaderi potuit. 
8. Commisnuraa anterior s. sic d i ch  slba. 
Principio, qao jure Iiaec commissura alba dicatur, quae- 
reiidum nobis est. In segmento transvcrsali niedullae recentis 
Iiaec commissura nudis oculis videtur cinerea esse, atque in 
präeparato cliromico eodem cst colore, quo substantia cirierea. 
Bfaiiifestissirne clenique coinniissura anlerior sub microscopio 
apparet cinerea z). At nihilominiis tameri ea commissura 
iiobis statuenda esset ülha, si  partcs ejus elementares reapse 
ex substantia alba inedullae spinalis deducendas esse cogno- 
visseni~is, Quod quatrinus valeat, cx disquisitione inferiore 
satiiis elucehit. Sed praemittendae antea sunt quaedam viro- 
rum doctorum de hac commissura opiniones. A r  n o 1 d 3) 
haec refert: »die heiden vorderii Rlarkbundel werden in dem 
»Grunde der vordern Spalte durcli die Markcommissiir rer- 
xhiinden«, idque hoc niodo, ut fibrae longitudinales suhstaii- 
tiae albae ab altero laterc medullae spinalis ad alterum con- 
tinenter decurranl ita, ut ibi non sejungatur substantia alba. 
Reiriak 9 vcro prinlus contendit, commissurani anteriorcm 
ex fihris transversalibus compositani esse, qua quidem in re  
oinnes enm secuti consentiunt, attamen non ita, i ~ t  non 
I I  Vide Tab. I. 
2) 1 ide Tab. I. 
3) 1.. C. pag. 14. 
4) >lÜ!lers's hcii iv.  1841, pag. 515 
differant eornni sententiae in rebus gravissimis. Proximus 
ad cognoscendam hanc commissiiram gradus hctus est obser- 
- 
vata d~cussatione fihrarum transversalium ibideni decurren- 
tiun,. 4dnotationes qiiasdam , illam decussationem spectan- 
tes, jam prodiderunt E i g e n b r o d t  I )  et  B l a t t m a n n z ) ;  ac 
,nodo aajiciam, praeter auctores memoratos jam vinini doct. 
s t i l l  in g 3) fibras commissurae anterioris dccussari stricte 
iiionuisse Praeter A r n  01 d 4) qui certis verbis illorum 
sententiae repugnat, neo quisquani, observationibus nisus, 
decussatiaiiem fibraruiii existere negavit q). Argunieiito usus 
gravissini~ ct  firmissimo, prinius E ige i ih ro  d t 6 )  fibras in 
commissura anteriore deciissatas esse demonstravit, quippe 
q I i  in praeparatis vituloium, boum, vervecuni, acido chromico 
effectis, segmcnta transversalia ac longitudinalia duceret, 
ntque in mediilla spinali recenti disquisitiones institueret. 
In medulIa raiiae primus illani decussationem B 1 a t t m a n n 7 )  
&servavit. Nequc minus K o e l l i k e r  in anteriore com- 
tnissura medullae hominis eandem consy'exit. Et  nos quideni 
I) L. C. pag. 13 et 14. 
2) L. C. pag. 24. 
3) Mediilla oblong. pag. 14. 
4) L. C. p a g  14. 
5) S i  Ulattn~ann (I. C. p a g  57) observaia sua ab illis, quae Weber d e  
cominissura alba evnlga\,it, eo discrepare p ~ ~ l a t ,  quod Weber curnmissiiram 
alharn exibtiinet tractum esse fibrarun~ transvernaliuiu, ipse ver0 easdem animad- 
verterit decussatas, inihi quidem non probari ridetur illiid ejus judicium. Nam 
etsi Weber Gbrau dec~issatas existere non tradidit, e x  iia tarnen, rluae profert, 
miuiine colligere licet, tibras coinmissurae anterioris nec decussatas esse neque 
Posse deciissari. Docuit enim ille, cominissuram albam ex fasciculis tibrarum 
transversaliiiin inanifesto coinpositain esse i. e. nullis ex tibris longitudinalibus; 
id quod ad natnram Iiiijiis r:oniinirsurae recte cognosceuda~n primo nimirum 
maximi moinenti fuit. 
6 )  L. C. pag- 15, 16 e t  17. 
7) L. C. pag. 21. 
8) L. c. pag. 412. 
fihrarum decussationetn qiiam maxime coaspicuam invenimus 
in rriedulla et bominis et felis I )  ct canis et vituli, nec iion 
iii parte dorsali niedullae atrigis. Quae decussatio in seg- 
tuentis transversalihus manifestissime conspicitur in cono, ubi 
fibrac sub angulis latissin~is dccussaotur; contra vero in 
seg~ncntis longitudinalibus illa maxime gatet in iiitumescei~tiis 
medullae spinalis, ubi coniniissura antcrior latissinia est fibrae- 
que siib angulis decussaiitur acutissimis. 
De originc fibrarum transversalium, quae in comnlissura 
antcriorc decussantur, hae [iroferendae sunt qu"uor opiniones 
inter s e  diversae, ex qiiibus una est viri doct. K o e l l i k e i ;  
altcra viroruiii doct. S t i l l ing  et W e b e r ,  tertia viri doct. 
BI  a t t  uia n ri , denique ea, qua commissura aiiterior cioerea 
statuitur. K O  e l l iker2)  nuper seutentiam posiiit hanc: »Die 
»vordere Commissur ist eine Kreuzung der vordcrn Rücken- 
ninarksstrgnge,« atque tibras decussatas iii ipsas fibras longi- 
tudinales substantiae medullae albae proxime transeuntes se  
aniniadvertisse affirniat. Quod si ita se  habeat, comniissura 
anterior esistimanda est alba, licet sub microscopio appareat 
cincrea. Cur vero E i g e n  b r o  dt comri~issurani anterioreni 
albam esse judicet, non satis perspicitur. Neque eniiri ullo 
loco certis verbis disserit, fihras decussatas in ipsas iibras 
medullae longitudinales proxime transire, sed potius eam 
rem quasi per s c  apertam ac nianifestam habere videtur. 
Decussationem commissurae anterioris referendam esse ad 
substantiam albam, arite viros doct. K o  e l l i  k e r  et Eigen-  
b r o d t  jam ipse quoque K r a u s e  3) exposuit hoc loco cete- 
rum satis obseuro: >Die %llarksubstanz bekleidet den grauen 
1) Vide Tab. I et Tab. 11. Fig. 2. 
2) L. C. p a g  412. 
3) L. c. pag. 9%. 
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#Lern der Commissur iaft einer dünnen, vordeir P&&, Ge 
atis uuregelrn5ssigen gezackten Biindel~, \velche der 
rechten und linken Seite schiSag gekreuzt in einander 
besteht.« 
Cui sententiae, a K o e l l i k e r  proditae, Bla t tmaae  1) 
contradicit hiscc verbis; ))in den vordern Strängen mengen 
»die gekreuztes BUndel ihre Fasern rnit den 1ongitdia;tleit 
»Fasern, oliue eine directe Ve~biridung mit ihnen einzugeliee.« 
1dthnl loco ideriore repetit, fibras iHas trans~ersales iti fibras 
longitudinales nuiiqiiam s e  observasse retroflexas; wnkra ea 
profitetur, U ~ ~ I I S ~ U ~  geiieris hhras, si quis earuol spectet 
structurain, prorsus inter se  diffcrre. n%c minus fibras iZlas 
roiriniissurae anterioris omniuo non transire in &ras radicum 
nervorum Bi a t t m  ann contendit. 
S e n w  prorsus alio commissriram aiiteiioreni S t i l l  iug 
et W e b e r  pro c?tnmissura nieduRae spinalis existimant, 
quippe qui i?bras ejusdem eomt~iissurae Üum fibris r a d i w  
anteriorum , in fibras nreduliae spinalis lovgitdindes iion 
transeuntibus , proxime cohaerere arbitrentur. Quo ~u 
commissura anterior haud magis habeoda esset pro cowimk- 
sura medullae spinalis, quam radix posterinr a l ' i  nervi 
spinalis pro wniniissura inter gaaglion e n d e  ac raealam 
npiualem oltvia. 
Cominissiiraru anterbrem in segmeatis qumm trausver- 
salibus tun1 lmgitudinalibus observare et uivestigare w m t i  
sumus. Iri segmento transversali tota regio, inter fd\odam 
fissurae langitiidiiidis a n t e k i s  atqw anleriorem liigiteni 
caiialis centralis kitil, ilnagine~n praebet uwb quae sid* Wt 
loco supra memorato Corriu pusterioris, ut~i fasciculi fibrarunl 
1) L. C. pag. I2 et F2. 
longitudinalium dissecti specicm substantiae cinereae effrciunt 
niaculatam I). Stint enim in hac quoque regione tasciciili 
fibrarum longitudinalium, quae fibris substantiae albae longi- 
tudinalibus prorsus respondeant, atilue substantia cinerea i. e. 
Gbris transversc currcntibus circumcludantur. IH fasciculi 
autcm inulto sunt crassiores , substantiaque cinerea iis in- 
tersita minus est aiiipla, (1uan1 in cornu posteriore. In corn- 
inissura anteriore passim apparcnt dissecfae singulae fibrae 
fihrariimque fasciculi, qui in praeparatis chromicis commis- 
' 
surae anterioris sub inicroscopio speciem induunt maculatani. 
Ceterum substantia haec cinerea fibris formatur transoer- 
salibiis inter s e  decussatis, quae usque ad cornu anterius 
satis pcrspicnae cernuntur, deinde vero, postquarn in illuil 
intrarunt, mox oculis subtrahuntur. Has fibras iiunquam 
aiiimadvcrtimus in ipsas fibras radicunr anteriorum transire; 
id quod ipse etiam W c b e r  s e  observasse negat. Limes 
inter commissuram anteriorem et posteriorem satis perspicnus 
tun1 eo insignitnr, quod fibrae transversales commissurae 
anterioris oblique decussatae, fibrae vero commissurae poste- 
rioris ab altera ad partem alteram parallelae excurrunt, turn 
CO,  quod in commis~ura anteriore inter tractus Gbraruin 
transversalium aliae interjectae sunt librae aliique fibra- 
riiui fasciculi, aliorsum currentes 9. - In segmentis autein 
longitiidinalibiis, secunduni cursum fibraruni transversalium 
factis, figura s e  olTert talis, qualis jam ab E i g e n b r o d t  
descripta est. Ab utraque parte laterali conimissurac aiitc- 
rioris duo conspiciuntur fibrarum longitudinalium fasciculi 
crassi, quos enteriora versus alia etiani substantia cinerea 
1) Vide Tab. I .  
2) Vide Tub. I. 
limitat I). Inter hos fasciculos longilutlinales fibrao appa- 
reiit trarisversales, quae , partiin trai1SVerSe partim sursum 
deorsumve obliqnatac, ab altera ad parteni alteran1 transeunt, 
unde 6brariim decussatio ad axein medullae spinalis 
tiirlinalem efficitur 2). Has fibras transversales nos quidrm 
nunquani traiiseuntes vidinius in fihrns longitudinales, atta- 
nien satis certe saepius observaviinus, casdeni illas, per 
fasciculos fibrarurii longitiidinaliiim profeütas, aliquod etiam 
spatiuin substantiae cinereae cornu anterioris percurrere. 
Inter fibras transversales vel oblique decussatas conspiciuntiir 
praeterea lumina fbrarum transversc dissectaruni, qiiae qiio 
referendac sint, ex segmentis transversalibos intelligitur. Ir1 
Iiis enini duo illi crassi fasciculi fibraruni longitudinaliurii 
tainquam duae apparent sccretae portiones substantiae albae, 
quae substantia cinerea undiyue cinguntur, fibrisquc trans- 
versalibus, ab altero ad alterum cornu anterius porrectis, 
quasi obviae fiunt. Hinc filirae transversales coguntiir, iit a 
via rccta dcclinatae vel ante vel post ilios fasciculos prae- 
tcrgecliantur; quo fit, nt atl directionem transversalem mediillae 
spiiialis dccusscntur. 
Flane dispositionem fibrarum commissurae anterioris cvi- 
denter cognoviiiius, ol>servaiis feliuiii et vitulorun~ hominuinque 
n~ednllis. - Conimissura anterior igitnr solis forin:ita cst 
fibris transversalihus, qune niagis minusve obliqunlac vel 
posteriora vel superiora versiis excurrunt. Proprias fibras 
longitudiiiales nos qiiideili iii comi~iissura anteriure iriilias 
ltaque sccundum nostras nhwrvatioitrq non pnssiirnlih, 
1) Vide Tab. 11. Fig. 2, a; a 
2 )  Vidp Tab, 11. Fig. 2, d. 
quin comniissuram anteriorem cinercam esse staluamus, idque 
tuin propter coloreni, qui in segmentis longitudinalibus trans- 
versalibusque et niedullae induratae et recentis oculis non 
ar~~la t i s  vel sub microscopio cuin coiofe substantiae cinel'eae 
semper congruns apparuit, tutn ob origineni fibrarum nrr- 
vaaruni, quae ex sulistatitia cinerea alterius cornu snte- 
rioris exortac in alterum coriiu anterius transeun-t ibique 
remanent. 
Has quoque fibras transversales, substantiae üinereae 
omniuo proprias, ex ejusdeni ipsius celliilis proficisci, qhamvis 
probabile nobis videatur, attamen ne irt uno quidem ex hujus- 
modi praeeparatia , quae satis inultü adhibuiiuus , ullam fibra- 
rum transversaliurcl ct  cellularum nerveariini eoiiaerentiairi 
potuimus perspicere. Nequc ullurn anirnadvertimus iiidiciuu~, 
cx quo fibras eom~nissurac in fibras substantiae albae longi- 
tudinales s e l  in fibras transversales nervorum radicum transire 
conclodi posset. Itaque secundurii disquisitiones, quas pluri- 
nias institiiimris, ne iritelligere qiiidem possumus, uiide tan- 
dein ista sive colijectura, sire adeo senteritia orta sit. 
De nervorum spinalium nrigine cerebrali. 
Jani in ipso il~troitu Iiujus commentationis breviter dis- 
seruimus de sentcntiis contrariis, q i ~ w  de origine eerebrali 
nervoruiri spiiialiuiii sunt prolatae. Ex iis, quae iysi obser- 
nvimus, difficiiltates in eiiismodi disquisitione i[istituenda 
atque in edend:~ de hac re  senteiitia firmiore, tsntas esse 
cogni.~,iiiius, 11 a>ntrorersiae illae ntmc jiinl iion ~ l ~ b ~ ~  
ddeantur. Ut vem eandem hypotliesin recte perg,iciamus, 
riecesse est rationes perluslrenlus aiiatonlicas, piiibus ilJa 
nitatur, ut judiciuni inde ferre possimus dc fibrarum oervea- 
rum priniitivarum decursu per meclullani spinalem. 
K o e l l i k e r  .bis tribus potissin~uni ratioiiibus originem 
cerehralem oninium iiervorum spinaliun~ demonstrare cona- 
tus esl: 
I )  s;bstantia, alba iuedullne spinalis bominis iii regione 
surnina cervicali satis ampla ast ,  ut e\ iila, si respexeris 
fibias priinitivas uervorum spineliuiu iii niedulla ipaa tenuiorcs 
fieri, nervl spiiiales onines proficisci possint. 
9. Substautia alba cerehrum vcrsus et  quidem ratione 
continua augetur. 
3. Fibrarum prirnitivaruin in iieivis spinalibus obviarum 
transitus in fibras loiigitudinules niedullae spinalis ipsa obser- 
vatioue statui potest. 
Prima barum rationwn nobis prorsus incerta esse vide- 
tur; eteiiiiti 110s quoque, iit jatn supra comnieiriorltvimus, in 
niedulla spinali Iiomiiiis et felis easdem, quas Koe l l i ke r ,  
institiiimus mcrisioncs, cx iisque cognovimus, supcrfieies 
omnium radicum ncrvorum ginalium tiansverse sectarum 
inter se computatas triplo feie vel quadrulilo superare supcr- 
ficiem illain substantiae alhae medollae spinalis, quam in 
medullae segn~ento transoerso, supra priirium nervum facto. 
-, 
observare liccbat, id quod oum iis plaiie conguit, quae jam 
Koe l l i  k e r  observarit. Qua e r  ohscrvatione, quod jam 
Volkman n ex ea conclusit, quamiis sequi videatur, fibrarum 
nervorum spinalinm nisi partem minorem e eerebro oriri non 
Posse, ntajorem ver0 earum partcni e medulla spinali pro- 
ficisci, uihilominus tarnen K o e l l  i k  e r  concIusionem illam 
refiitare sludet, quuni, fibras nerveas in niedulla spinali tcnuio- 
rcs lirri, statuat I). 
Iloc argumentuin hau4 parvi esset nionicnti, si copia 
billlul fibrarum lataruni ac teiiuiiim in inedrilla spiuali accu- 
rate dcknita exstaret; nnm ex diametro fibrarum prin~itivarurai 
n~axinia et miniina mcnsuram inediaiii computarc, atque iiide 
statuere nunierrim fil~rarurn , quac in niedulla spinali locum 
Iiabere yossent, tum taiitum liceret, si fibrae labe et teniies 
eodeni fere nuincro in illo cciitro sitae esscnt. K o e l l i k e r  
veio <Ic Iiac re  verlla non facit, camque respcxishe not1 
vidctnr; iiequc uostrum erat hanc rcm fusius ~~erquirarc, 
quum secundum experimenta ea, quw supra commcmora~i- 
nius , iiegare dehcaiiius , fibras primitivas nervoram proxime 
cohaerere cum fibris substantiac albac ine~lullae spinalis. 
Kibiloniinus vero omittere non p o s ~ " m ~ 5 ,  nos in mcdulla 
Spin& inveilisse fibras, quae fibras nervorum spinaliuiii iatis- 
simas ctiam superarertt, ac siniul fibras tenucs, quae non 
lninoris esscnt diametri, quam filme tcnues nervorum peri- 
~)hericoruni. Itaque, nuniero fibrarutn et latarum et tenuium 
in n~edulla et in nervis spinalibus non ccrte definito, magni 
facere non possunius ea,  quae contra scntentiarn a Volk- 
maiiti prolatarn in lucem edita siint. 
Altcram rationem, qua K o e l l i k e r  substantiani albain 
niedtillae spinalis cerebrum vcrsus continuo iricresccrc docet, 
110s quoquc secunduiri ea, qiiae ipsi observaviniiis, saltcin 
quod attinet ad rnedullam spinalem Iiominis, in genere veram 
esse cogno~imus. Praeterea etiain confiten~ur, illud substan- 
tiae iucrementtim congrucre ciim numero et amplitudine 
nervorurii; attamen 11ac ex r e ,  quod jani supra monuimus, 
P- 
I )  Vide I. C. p a g  434 et 435. 
neutiqiiani sequi arbitraiiiur, omnes fibras nerveas radicuiil 
revera traiisirc in fihras niedullae spinalis longitudinales. 
Cui conjunclioni, si quideni radices specles auteriores, jm 
es, quae nostris observationibus efficiunhir, summo jure COU- 
lradicuiit; atquc, etiainsi fibras priiiiitivas radicuni posterio- 
rum aliqoa saltem cx parle iii fasciculos quosdani longitu- 
ilinales cornuum posteriorum trniisire statueris, hi tarnen 
fasciculi ad substantiam alhani, cluae proprie dicitur, non suiit 
referendi, id qnod jani Gbrac eorurri teiiuissiniae dcmonstrant 
Nos potius, quod salteni attinct ad Fasciculos auteriorcs et 
laterales substantiae albae, fibras eorum longitudiiiales cx 
stibstanlia grisea rnalas snrsurn adsccndere vidimus; nequc 
igitur non possumua con,jicere, ycr cellulas nerveas, ex 
quibiis partim illae fibrae longitudinales, partim librac radicum 
nervorum originem ducant, easdeni fibras tum inter se, tum 
curn cerebro coujurictas esse. Quam sententiam etiam certius 
eiliceremus, si plurics nobis contigisset, ut fihram longitu- 
dinalem iiiedullae spinalis ab ejusmodi cellula nervea spinali 
oriri observavissemus. ltaque statuirnus, fibras nerveas radi- 
cum spiiialiuni curn fihris lungitudinalihus substantiae niedul- 
laris nisi ope illariim ~ellularuni, a quibus utraeque cxeant, 
eonjunctns non esse;  quae res et optime probätur eo, quod 
volumen substantiae cinereae in diversic; medullae regionibus 
cuin molc r:idicuiii nervorunt, et moles nervorum congruit 
cuni incremrrito fibraruni longitudinaliunr n~edullae, quac ipsae 
birn cerchri in nervos, nervorunique vim in cerebrum 
propagarit. 
Er bis jam ultro elucct, quid riohis judicaudam sit de 
tertio arguinento a Koe l l i ke r  proposito, SC. de transitu fibra- 
runi primitivaruin nervorum spinalium in fibras piimitivas me- 
dullae longitudinales. Nihilo ver0 minus et  hanc rem fusius 
perquiraiiius. Quae de cursu centrali EBrarirpi radiam ~ U C -  
usque iunotuerunt, ea coHeda invenies in Budgii ' )  scriptis. 
D e  transitu directo radicuin nervoruni in fibras loligituclinales 
nlPdullae mntrariae proditae sunt sententiae. Nonnulli viri 
docti euiiden~ traiisitum fieri conteridunt, kimulac &rae radi- 
„„ in su~stantiaiii albaiu ~ n ~ d ~ l l a e  intraverint, in peripiieria 
igitnr meclullae spinalis. ljuc pertinent observationes, quae 
iiistitutae sunt ah El i renb e r g  z ) ,  ab Aruold  3),  qui partem 
tjlIraruiii ncrcorum spinalium in substantiaiii albam, partcm 
in substantia~n cinereanl transire statuit, deinde eae, quas in 
iucdullä spinali ranzte instituerunt Volkm ann,  B u d g e ,  
Blatt inann. Alii viri fibras omnes radicuin usque in sub- 
,tantiain cinereain decurrere docent. Exceptis observatioiii- 
bus pioris aetatis, quibus Iiaec res janr enucleata videhatur, 
inter recentiores praesertim Valeii t iu,  K o e l l i k e r ,  S t i l -  
l i  ng, W a l l a c h  11anc rationem demonstrarunt. Et nos quo- 
que eontendimus, omnes radicum fibras primo in siibstantiam 
gnscam medullae spinalis intrare. De ultcriore earum decursu 
uumquam ohservare potuinctis, fibras illas, ex substantia cine- 
383 sursuiii flexils, in fihras longitudinales medullae transire, 
vel iisdem scse applicari; quod quidem ea ratione, quam 
mposuimus, nihi in parte radiciim posteriorum non fieri 
judicainus. Jam supra diximus, fibras radicum anteriorum in 
cornu anteriure snbbtantiae griseae ex cellulis nerveis ibi 
sitis oriri. Quodui raro tantuni nohis contigit, ut eam rem 
observaremus , quamvis fere innumera praeparata examina- 
verimus, boc sine dubio inde factum est ,  quod praeparata 
_- 
I )  Miillefs Archiv, IBJJ, pag. 161. 
2) Beoliachtiing einer bicher unerkannten Structur des Seeleaorgans des 
Menschen. Uerlin 1836. pag. 23. 
3) L. F. pag. 14. 
acido diron~ies iwlur* ad instituemlam e@smodi disquisi- 
timern parum apta sonb. Praeterea vero irl m~nm&,~, est, 
rationem ceaimemorata«t inter fibras ~ e l l ~ l ~ ~ ~ u e ,  t ~ ,  ex 
analogia, tuin ex iis, qnac alioqiiin ohservata sunt, s-e 
verisimillimam esse ekiain pro cetcris fibris et nredldlae Spin. 
pro~~r i i s  et ex nervis profiri~centibns. ltaque repctere debco, 
originern cerebraiem nervorum spinaiium , ab illustr. K ose 1- 
l i k e r  propositam, mca quidem sententia nerrtiquam pro- 
buri posse. 
Fibrae snbstantiire cinei'eae peculiares Iiae solae diceii- 
dae sunt, quac in contmissura inedullae inveniuntur, quibus- 
que parteb laterales substantiite giseae, ct vcrisir~~iltime prae- 
cipiie cellulae nervcae spinales utritisque latcris inter s e  con- 
jurtguritur. Fieivi quidcm potest, ut nonitullae Eibrae radicum 
anteriorum unius lnteris a cornu anteriore alterius latcris ori- 
gioem capiant , qua ex r e  &eeussatio fihra~um commksurae 
anterioris simili mvdo explicaa posset, ae si eaedem fibrae 
duas partes Iakerales medullae spinalis inter s e  conjungereiit. 
Sed jam K o  ell  i k e r  docuit , miiioreni tantummodo partem 
fibraruni radioum anleriorum in commissura antc~iore decns- 
sotim disposihm esse posse. Praeterea iiumquam nohis coii- 
tigit , ut fibras transversales commissurae ante~lioioiis revcra 
in radices anteriores nervoruni traiisc:uiites anirnahertei~emils; 
et quamquam coneedimus Iioc ficri posse, eo magis tarnen iis 
quae observavirnrts adducimiir, ut fibras comn~isuui~ae in iiini- 
elilvs anteriores suhstantiae albae transirc. negemos. Fihras 
illas vero transirc in radices anteriores Iiervorum, 110s qui- ' 
dein non arhitramur demonstr:iri possc eu ol~scrvatione, 
q u m  mTe b e r protnlit, qiiippe qni latitiidinein coininiss~irae 
anlerioris craasitudirii radicis aiitei-ioris ici medriflae regioni- 
hus diversie respondere contenderir. 
Nain argumentis docuimus volumen quoque cornu ante- 
rioris siibstantiae ciuereae coiigruere cum crassitudiiie radi- 
cum anterioruin; neque minus probabile videtur fibras illas, 
quibus partes laterales medullae inter se coiijungantui; cadein 
ratione incrrscerc, qua substantia cinerea ipsa augeatur. 
Fibras comniissurar posterioris , quas aeque ac fibras 
commissurac anterioris substaritiae griseae proprias existima- 
mus, interdum transire nobis visas essc in fibras radicuiii 
posteriorum negare non possunius; yuod qiiidem de iis taiiturri 
fibris conimissurae posterioris dicendilm est, quae substantiae 
all~ae et fissiirae longiludinali posteriori proximae sunt. Fibra- 
iuni decussationeni in hac commissura numquam observari- 
irius. Reque magis vero in park  iriajore illarum fibrarum 
transversarum commissurae posterioris transitus in fibras 
radicutri nervorum observari unquam poterat. Qua de r e  
statuere licet, eastlem ibras snbstaiitiae griseae proprias esse. 
Num hae fibrae commissurae posterioris rtiam conjiingendis 
cellulis uerveis inserviant, üertis verbis diccre non audeniiis. 
Quanivis vew coiijicianius, nounollas fibras radicuni poste- 
rioriim unius lateris oriri posse ex siibstaiitia cinerea altc- 
riris lateris, tanien niultuni abest, ut cum viro d. S i i l l i i i g  
fibras ncrveas radicuni posteriorum unius lateris in fibras 
radicuni posteriorum alterius lateris transire coiitendamus. 
Licet igitur statuanius, libras prirnitivas radicum nervo- 
rum spinalium non coliaerere cum fibris longitudinalibus sub- 
stautiae albae medullac spinrlis, attrincii non possiiiiins quin 
pauca de ciirsu harum fibraruin iidjiciairius. Oiriiiis iluctrina 
de origine cerebrali iiervocun~ spinalium , ut srtis superque 
notum est, ea nititnr seriteiitia, lihras nerveas turn in nervis, 
ab extrema corporis pcriylieriu usque ad ceiitrum, tuin in ipsis 
orgaiiis crntralibus coiitiriuo decurrere. Quamqiram, quomodo 
ciirsuq ille continuus in partibus pei.ipliei'icia ~>hl(~inatih i er. 
vosi siicccdat, \ i ü  direcia anaboinica rleriionstrüri non polest, 
nihiloininus fanlen oniues viri docti consentiunt, riinrlein illum 
statuenduin esse, et quidem non soluiii proptrrca, qnod vis 
nervorum, qua stimulos per unain fihram iransmiticre v:ileant, 
fibris jurtapositis qiiietem servantihus (isolirte Leiturig), aliter 
explicari nequit, sed tii~ilto inagiü propterea , qiio(1 in cursu 
fibrarum periphericarum firies liberi numqiian: ohservaotur. 
In organis centralibus fihram priniitivam in decursu per 
totam medullae spiiialis longitudinem ratmne analoniira non 
posse observai,i, per rie jam liyuet. Qui ejusniodi dcriirsus 
tun) tantum stafueniliis esset, si in niedulla spinali fjiies fibra- 
rum printitivariini noii occurrereiit. NOS quidem in sub- 
siantia alba iiiedulfae spirialis istos fihrarum fines iiumqum 
inveninius, nisi POS, qoi ex sectioiie exorti esse videhantur. 
Quum praeterea nurnquam videriiuus ullas fibras priniitivas 
niediillae spinalis aut divisas, aut conjurictas, noii possumus, 
quirl illi adstipulemui sententiae, quam qrii sequuntur, sub- 
stanfiain al1)ani medullae spiiialis ad htiiniilos vel att cere- 
liruni deducendos vel ab illo cxcipiendos, per fihiaruin primi- 
tivarurii dirursiim coiitinuuni idoriraiii I'cii statuuilt. Necjue 
f a n i ~ n  silrritio pl.aeiereuirdi iiobis hiii~t olrhc.~\atores dvo, qui 
fihrarum coiitinuuii~ in ceiiiro iiiedullac deriirsiim ~xihfr re  
negant; qiiorum alter E n g e l  1) e s  iis, quae in rrietluIla 
spinali gyrini obserravit, alter Bln t tiiinnri 2 )  ex iis, qriae 
obserratis niedullis ianae, inuris. atium et piscirini collegit, 
fibras priniitivas iieivoiuni, siniul;ic iii iirrdi~llai~t spinalem 
intravelint, iil fibias quid~iii loiigitiidiit;il<s niedulliie liansire, 
1, L r. png 109-114 
3, L C. pag 38 ct 48. 
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at, dccursu per breve spaliuin eoii t i~~lo,  taniquam persectis 
finibus desinerc coiitciidunt. B l a t t  tiiaiin praeterea aliam 
<pioque I), qua fibrae iqedullae spinalis desinaiit, rationeui s e  
observasse dicit , niniirum iiifra intlimescentiam lumbalem 
fibras longitudinales medullae, et qoidem eas, quae cum 
radicibus nervoruin rion cohaereaut, sensim aitenuari et adeo 
drcrescere, iit demum oculorum acieni eflugiant. 11ae igitur 
fibrae in fines acutos desinunt. Nos quideni fibrarum prinii- 
tivarum fiiies in mednlla hpinali hoininis et niainnialiiini, in 
quae iuquisivimus, non inveniinus, et eo minus adducti nobis 
videmur ut accuratius illos respicianius, quuni iiostra res 
piaccipue agatur de ordinibus siiperioribus animaliutii rerte- 
bratorum. De his vero contcndere debemus, fibras longitu- 
dinales, ex substantia grisca exortas, iiide ab oiigiiic usque 
a11 cerebrum decuisu continuo transferri. Verisimillimuni 
esse judicamus, stirnulos, sive Per nicdullani spinalem ad 
cerebrum, sive a cerebro ad peripheriani delatos, bis fibris 
1ongitudinalil)us effici ac dirigi, ab his vero ad radices ner- 
vortim spinaliuin non via directa transire, scd ope cellularuni 
nervearum, quae in substantia grisea sitae sunt. 
Qiiamvis non solnm dc iis, quae in hac commentatioiie 
pertractavi, sed etiam de multis aliis, cpac ad medullae spi- 
nalis texti~ram pertinent, multa adhuc adjici atque fusiiis ex- 
planari possint, tanicn coactus sum, ut jam hoc loco disqui- 
sitioui meae finem imponam. Quae de ea re,  de qua hic 
actum est , ineae ipsius observationes me docuerunt , haec 
satis certo mihi demonstrant, quani inanca sint ea, quae iiunc 
publici juris facio , attanien quo iiiinus haec studia ulterius 
1) E. C pag. 17. 
persequar , nimiae me teniporis augustiae impediunt. Qua 
propicr lectores benevoios aperte rogo, ut animo propitio 
tironis optisculum perlegant. 
Jam deuique paiicis rerbis compiexurus sum ea, quae 
ex observationibus meis sequi niihi videntrir: 
J. Fibrae lougitudinalics substantiae albae medullae spinalis 
ab inferiore ad partem superiorem hujus organi ccntralis 
augentur numero. 
2. Fibrae longitudinales substantiae albae ex substantia ci- 
nrrea, et, ex parte saltem, a cellulis nerveis oriunfur. 
3. Runierus fihrarum lougitudinalium aeque ac aumeriis 
fibrarum in nervoruin radices traiiseuntium ab infiiua 
niedulIa cadem augetur ~ationc, qna volumen substantiae 
cincreae. 
&. Fibrae radicum an4eriorun1 nervonrm spinalinm e* cornu 
anteriore substantiae griseae et quidem ex q u s  ceHulis 
nerveis originem ducuiit. 
5. Major pars fibrarnni radicum posteriorum verisimiliter 
via directa transit in fasciculos lorigitudinales , qui in 
cornibus postcrioribus obvii sunt. 
6. Substantia grisea fibras proprias non coiitinet ntsi eas, 
quae in coinmissuris observantur. 
7. Conimissura anterior medullae spinalis cinerea nomi- 
nanda est. 
111. 
IV. 
V. 
V1 . 
VII. 
Nervos spinales e eerebro originein ducere, nego. 
Volumen substantiae cinereae mednllae spinalis eadeni 
ratione et crescit et minuitur, qua crassitudo nume- 
rusque nervorum spinalium. 
Commissura nredullae spinalis alba nun est. 
PIulla statuenda est definitio morbi, qui hydrops dieitur. 
Cholera orientalis non est morbus contagios~is. 
Medieo forensi las est, si ab aliquo foro judieium de 
re acta requiratur, ad quaestiones aon solum a 
judice sed etiam a üe positas responderc. 
Qui sit letalitatis gradus in aliqua corporis laesiolie, 
non judicis, ut putat Schuermayer ,  sed niedici 
forensis est dijudicare. 
Quod attinet ad mortis prioritatem in rii~iversunr 
statuere lieet, ubi in mulierem viv0 foctn gravidam 
vis aiiqua agat letalis, seu externe, üeu interne, 
infantem matri superstitem esse. 
Nulli exstant homiues Sani. 

